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RESUMEN  
 
TÍTULO: “Construcción asertiva de las relaciones de pareja en la 
adolescencia” 
 
AUTORAS: Jaqueline Andrea Estrada Palencia; Roselin Adriana Moran Ortiz. 
 
La investigación se llevó a cabo con el propósito de aportar un programa 
funcional y preventivo para la construcción de relaciones de pareja en la 
adolescencia con estudiantes que asisten a la Asociación Niños y Jóvenes con 
Futuro, comprendidos entre las edades de 14 a 16 años de edad, dicho 
establecimiento se encuentra ubicado en la 21av. 34-76 Colonia Santa Elisa, 
zona 12. El objetivo primordial es promover en el adolescente la construcción 
asertiva de sus relaciones de pareja mediante su participación en un programa 
psicopedagógico; determinando la percepción de los adolescentes sobre el 
noviazgo y lo que esto implica, comparar las características frecuentes en la 
elección de pareja e identificar los noviazgos prevalecientes en los adolescentes.  
Las investigadoras plantearon la problemática de la falta de educación 
sexual del adolescente guatemalteco, debido a la represión ejercida por los 
padres, dándoles la responsabilidad a los establecimientos educativos evitando 
hablar del tema justificando los tabúes con las consecuencias negativas sin 
tomar en cuenta el desarrollo natural, emocional y sexual del adolescente; 
debido a esto se evidencia un incremento de embarazos en adolescentes, entre  
otras consecuencias posteriores como separaciones conyugales; concluyendo 
que el joven necesita orientación en cuanto al noviazgo y como construir de 
forma asertiva sus relaciones interpersonales. 
Los alcances propuestos para este proyecto fueron conocer y compartir las 
distintas perspectivas acerca del tema “relaciones de pareja” con la población 
establecida y en base a ello fuera elaborado un programa preventivo para la 
construcción de relaciones de pareja en adolescentes brindando así una 
herramienta útil al docente para orientar al adolescente y que éste pueda ser 
más asertivo al momento de elegir una pareja.  
Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: el consentimiento informado al 
director de la institución e informantes clave dándoles a conocer lo que se 
pretendía con dicha investigación, diario de campo en el cual se registraron las 
actividades realizadas, entrevista semi-abierta, mesa redonda y una serie de 
talleres en los cuales se estableció rapport y obtuvo la información necesaria 
para elaborar el modelo psicopedagógico idóneo para el programa preventivo; 
concluyendo que el adolescente desconoce del tema “noviazgo”, sus ideas son 
confusas por lo cual necesita una orientación con la información adecuada para 
esclarecer sus dudas y llevar un acompañamiento apropiado a su edad y 
desarrollo social y emocional.  
PRÓLOGO 
 
 
Las relaciones afectivas en la adolescencia se ven influenciadas por la 
etapa de transición en la cual se encuentra el individuo; en este periodo el 
adolescente está en la búsqueda del equilibrio a nivel físico y psíquico; el 
pensamiento egocéntrico, la búsqueda de identidad y su viaje al 
autoconocimiento son factores que pueden influenciar sus relaciones 
interpersonales y de pareja y por consecuencia que estas sean sanas o 
destructivas.    
  
Por lo tanto es notable la necesidad del abordamiento por parte de las y 
los psicólogos en cuanto a la construcción de las relaciones de pareja en la 
adolescencia, estableciendo estrategias y empleo de herramientas que 
permitan empoderar al individuo a ser asertivo, lo cual lo beneficia a nivel 
individual, social e incluso espiritual.  
 
Es importante trabajar en esta temática ya que las relaciones afectivas en 
la adolescencia repercuten a diferentes escalas en el rendimiento escolar, 
relación con los padres y familiares, el comportamiento, práctica de valores, 
expectativas hacia el futuro y el equilibrio psíquico en general.    
  
Debido a los factores internos y externos en los cuales las relaciones 
interpersonales se pueden ver afectadas - principalmente los vínculos 
afectivos-, con este proyecto de investigación “Construcción asertiva de las 
relaciones de pareja en la adolescencia” se presenta de forma sintética, 
organizada y enriquecida la definición de las relaciones de pareja en la etapa 
adolescente y como los jóvenes comprendidos entre las edades de 14 a 16 
años aportan acerca del tema; el objetivo principal de la investigación fue 
promover en el adolescente la construcción asertiva de sus relaciones de 
pareja, mediante su participación en un programa psicopedagógico, de igual 
manera se buscó determinar y describir su percepción sobre las relaciones de 
pareja, comparar las características más frecuentes que buscan en una 
pareja e identificar los noviazgos prevalecientes entre dicha edad. Los 
estudiantes de la Asociación “Niños y Jóvenes con Futuro” del 23 de julio al 
25 de agosto fueron los colaboradores y beneficiados con el presente 
programa, quienes como adolescentes deseaban informarse y tener las 
bases de un noviazgo constructivo para elegir de mejor manera a su pareja y 
en un futuro llegar al matrimonio de una manera asertiva, por lo cual 
participaron de las diferentes actividades.  
 
Para las investigadoras fue de gran interés personal, social y laboral, el 
mejorar la problemática, estableciendo métodos adecuados para orientar a 
los jóvenes y que ellos puedan ser más asertivos al momento de la elección 
de pareja, concluyendo que la línea de investigación idónea para el proyecto 
es “niñez y adolescencia en Guatemala” ya que aborda la observación y 
análisis de las dimensiones sociales y culturales de la realidad de la niñez y 
adolescencia en Guatemala. El proyecto presentado beneficia a los 
adolescentes colaboradores durante el trabajo de campo, a la Asociación 
“Niños y Jóvenes con Futuro” quienes contarán con programa practico el cual 
los docentes pueden emplear para orientar al adolescente en los temas 
relativos al noviazgo, sirve de igual forma a estudios posteriores de 
investigación en la Escuela de Ciencias Psicológicas, ya que plantea una 
herramienta innovadora que puede ser aplicada en otra población dentro del 
contexto guatemalteco; o bien ser la base para realizar otras investigaciones 
sobre el noviazgo, su impacto social en la adolescencia, entre otros temas 
relacionados.   
 
En la experiencia con los adolescentes se pudo compartir sobre 
experiencias de los mismos, sus ideas acerca del noviazgo y como su medio 
social y familiar influyen en su toma de decisiones respecto al tema; las 
limitaciones que se encontraron a lo largo del proyecto fue la escasa 
información con la cual contaban los jóvenes ya que el noviazgo es un tema 
tabú en su entorno y evidencian la represión por parte de los padres.  
 
Los alcances obtenidos en esta investigación fueron plantear un 
programa psicopedagógico el cual sirva de prevención y orientación al 
adolescente para la construcción asertiva de sus relaciones de pareja, ya que 
este estudio aborda la necesidad emergente del joven sobre el conocimiento 
y comprensión del noviazgo, siento este un factor de impacto a nivel social en 
la realidad cotidiana del adolescente guatemalteco; se logro esclarecer dudas 
a los participantes y sensibilizar mediante la serie de talleres llevándolos a la 
reflexión; mediante el programa propuesto el o la adolescente puede trabajar 
en su autoestima, aprender sobre sus emociones y por ende mejorar sus 
relaciones interpersonales empoderándola para la construcción adecuada de 
las relaciones personales como el noviazgo e influyendo en la disminución de 
problemáticas posteriores que se presentan por falta de información, 
influencia social, conflictos familiares, entre otros.  
 
Para concluir se hace un agradecimiento a la Asociación Niños y Jóvenes 
con Futuro, a los directivos y docentes de dicha institución, quienes apoyaron 
el proyecto brindando la disponibilidad de espacios, mobiliario, tiempo y 
recurso humano para la realización de la misma; igualmente se agradece a 
los estudiantes que participaron como informantes durante el proceso de 
dicha investigación.  
  
“La juventud no es un tiempo de la vida, es un estado del espíritu.” 
Mateo Alemán  
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO  
 
1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 En Guatemala es notable el atraso y falta de evolución en la educación 
desde diversas perspectivas; en cuanto a la sexualidad se maneja un alto grado 
de deficiencia sin importar el aspecto socioeconómico, la falta de abordaje se da 
tanto en el campo público como privado. Hoy en día existen diversas campañas 
para educar al adolescente en el aspecto sexual como lo son los simuladores de 
embarazo y bebés electrónicos de APROFAM; los ministerios de Educación y 
Salud han realizado documentos para prevenir los embarazos en adolescentes, 
sin embargo las estadísticas aumentan, en nuestro país contamos con 
programas para abordar la educación integral de la sexualidad en el sistema 
educativo desde el año 2010. Este tema sigue siendo tabú, delegando las 
responsabilidades entre instituciones educativas y padres de familia, el abordaje 
mínimo se da actuando de manera principalmente reactiva y no preventiva. En la 
práctica psicológica con adolescentes hemos descubierto el abordaje escaso o 
algunas veces nulo de la mayoría de padres en el aspecto de sexualidad y 
noviazgo, prohibiéndoles estos temas a sus hijos e indicando que aun son muy 
jóvenes para tener conocimientos al respecto; teniendo diferentes consecuencias 
por esta ignorancia; de acuerdo al Análisis de Embarazos Adolescentes en 
Guatemala 2011-2013 realizado por el Observatorio en Salud Reproductiva –
OSAR-, estos van en aumento entre 10 a 14 años, siendo el mayor índice entre 
los 15 a 19 años, en cuanto a su distribución en los diferentes departamentos del 
país, en el año 2012 se registraron un total de 46,633 embarazos en 
adolescentes.1 Estas estadísticas alarmantes evidencian la necesidad de 
                                                          
1
 Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR). ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE EMBARAZOS 
EN NIÑAS Y ADOLESCENTES EN GUATEMALA 2011-2013.  
http://osarguatemala.org/userfiles/INFORME%20DE%20EMBARAZOS%20EN%20NINAS%20Y
%20ADOLESCENTES.pdf. Fecha de publicación: 14/08/2013. Fecha de consulta: abril de 2014. 
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orientación en el adolescente en cuanto a la sexualidad ya que corre peligro su 
salud física y psicológica. Incluso en el gremio literario autores como el mexicano 
Carlos Cuauhtémoc Sánchez, han notado la importancia de la orientación en el 
aspecto amoroso y sexual brindando lecturas y guías que permiten que el 
adolescente y/o adulto reflexione, sea consciente y responsable sobre sus 
relaciones de pareja e integridad sexual. Como futuras profesionales en el área 
de salud mental, hemos reconocido la importancia de la orientación en 
adolescentes, el tema fundamental que se debe abordar es el establecer  un 
noviazgo constructivo; retomar la efectividad de la asertividad, comunicación y 
práctica de valores al momento de elegir una pareja y establecer una relación 
afectiva. En la adolescencia, los jóvenes suelen tener parejas sin mayor visión y 
expectativas realistas, establecen noviazgos de forma inmadura y superficial 
incrementando el desequilibrio emocional sin tomar en cuenta el aspecto 
trascendental de la vida, que es el amor, la comprensión y tolerancia hacia la 
otra persona; al contribuir en la educación del adolescente de forma preventiva 
en cuanto a embarazos u otras problemáticas que conllevan el tomar decisiones 
aceleradas en el aspecto emocional, las investigadoras plantearon un programa 
preventivo para la construcción asertiva de las relaciones de pareja en la 
adolescencia, donde se elaboró un modelo psicopedagógico como herramienta 
para orientar a los estudiantes de la Asociación Niños y Jóvenes con Futuro, 
respondiendo las siguientes interrogantes ¿Cuál es la percepción que tienen los 
adolescentes sobre las relaciones de pareja y qué implican éstas en su vida?, 
¿En qué se basa el adolescente para elegir una pareja y cuáles son las 
relaciones prevalecientes a su edad?, ¿Qué modelo psicopedagógico se puede 
establecer que permita plantear el contenido idóneo a implementar en un 
programa preventivo para la construcción de relaciones de pareja en la 
adolescencia? Y ¿Qué beneficios puede generar la aplicación del programa para 
la construcción de relaciones de pareja en la adolescencia? y concientizar sobre 
la importancia de los valores y la asertividad para establecer noviazgos más 
sanos y constructivos que fomenten el crecimiento personal.   
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1.1.2 MARCO TEÓRICO  
 
 
Estudios previos se han hecho en el campo de la psicología y derecho 
sobre la temática de las relaciones de pareja; en 1987, Ingrid Lorena Cabrera 
Tello, Martha Yolanda Maldonado Castilla y Carmen Marina Maldonado Salazar, 
realizaron la investigación “La falta de orientación sexual en el adolescente 
guatemalteco, y la influencia de dicha carencia en las relaciones de noviazgo” 
con el objetivo de conocer la orientación sexual que reciben los adolescentes del 
Instituto Normal Mixto Rafael Aqueche, investigar las repercusiones de dicha 
orientación y contribuir así al conocimiento de la sexualidad del adolescente 
guatemalteco; para ello las investigadoras realizaron un análisis estadístico de 
datos y análisis cualitativo para comprobar su hipótesis, concluyendo que los 
cambios psíquicos que se dan en el adolescente constituyen un factor que 
desencadenan un desequilibrio en su vida integral a lo cual recomiendan crear 
programas específicos de orientación sexual que se adecuen a las necesidades 
y características del ser y estén al servicio de toda la población así como impartir 
dicha orientación sexual dentro de los programas educativos, sin sectorizarla por 
diferencia de sexos. 
 Posteriormente en 1994, María Elizabeth Ramírez Marroquín y Vilma 
Violeta Ubeda Herrera realizaron la investigación sobre “La influencia de los 
patrones de crianza en las relaciones interpersonales de pareja” con el objetivo 
de dar a conocer las diversas dificultades que se pueden encontrar en nuestra 
sociedad y que son derivadas de los problemas y conflictos familiares 
contribuyendo de esta manera al conocimiento científico de la psicoterapia 
familiar, para esta investigación de tipo documental se emplearon técnicas de 
análisis cualitativo mediante la descripción, análisis, interpretación, síntesis y 
conclusiones de la información recolectada por medio de fichas bibliográficas, 
documentos relativos al tema, libros, revistas y genogramas, concluyendo que 
las relaciones interpersonales en la familia determinan en el individuo formas 
adecuadas e inadecuadas de relacionarse en la vida adulta y es mediante estas 
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que se transmiten patrones de conducta que influyen en el matrimonio a lo cual 
recomiendan un programa educativo con orientación a la preparación de los 
padres de familia sobre la importancia del proceso educativo en las relaciones 
interpersonales de la familia.  
En el año 1996, Victoria Ortiz Girón y Rufino Catalán Resincoy, realizaron 
la investigación “Rasgos transferenciales en la selección de pareja” con el 
objetivo de dar a conocer que los rasgos de personalidad de las figuras 
progenitoras son transferidos en la selección de pareja, tanto en hombres como 
en mujeres, en esta investigación hipotética-deductiva se realizó un análisis 
estadístico y cualitativo de la muestra para comprobar su hipótesis, dichos datos 
fueron obtenidos mediante guías de observación y entrevista, en esta 
investigación se concluye que de acuerdo al grupo de muestra tanto hombres 
como mujeres seleccionan a la pareja de acuerdo a sus necesidades 
psicológicas, evidenciando que la transferencia de rasgos en la selección de 
pareja provienen del padre del sexo opuesto, por lo que recomiendan que se 
realicen investigaciones con el fin de establecer los distintos aspectos que 
influyen en la selección de la pareja además de los rasgos de las figuras 
parentales.  
En el año 2012 Dania Jaanet España Zapata, Lourdes Andrina Lutín 
Moran, realizaron la investigación “Factores emocionales que crean la 
codependencia en un noviazgo” con el objetivo de concientizar en los jóvenes la 
importancia que tiene la responsabilidad de establecer una relación de noviazgo 
adecuada y determinar las conductas codependientes del noviazgo en jóvenes 
de 12 a 17 años de edad, de primer y segundo básico, de las secciones A y B, 
de la jornada vespertina del centro educativo Fe y Alegría No. 9; en esta 
investigación documental se implementaron la recolección de datos y técnicas de 
análisis cualitativo a través de la descripción, análisis, interpretación, síntesis y 
conclusiones de la información recolectada; en esta investigación se concluye 
que existe una gran necesidad por mejorar la disponibilidad de los adolescentes 
para adquirir nuevos conocimientos en beneficio de su aprendizaje y crecimiento 
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personal para enfrentar situaciones de su vida relacionadas con lo afectivo sobre 
sí mismo y de las personas que lo rodean, a lo cual recomiendan que los 
catedráticos del área de básicos realicen talleres y motiven a los estudiantes con 
temas innovadores, lúdicos y retroactivos ya que los jóvenes expresaron que 
desean una mejor información y un aprendizaje profundo de temas de interés 
motivándolos a ser jóvenes con una mejor orientación y fomentar sus valores.  
Teniendo en cuenta las referencias y recomendaciones de investigaciones 
previas sobre el abordaje del noviazgo en la adolescencia y considerando que 
sus enfoques han sido dirigidos a aspectos sexuales, a la influencia de los 
patrones de crianza para formar una familia,  e incluso a resaltar el abordaje de 
la terapia familiar; por el contrario el presente proyecto abarca el tema de las 
relaciones de pareja como aquella construcción asertiva fundamentada en las 
relaciones interpersonales, específicamente en la adolescencia, que es una 
etapa de la vida en la cual los jóvenes dan mayor énfasis a su entorno social y 
emocional; la realización de esta investigación busca crear herramientas para la 
orientación al adolescente y que éste pueda hacer de sus elecciones afectivas 
un proceso de asertividad, crecimiento personal y establecer noviazgos 
constructivos tomando en cuenta la práctica de valores. 
 Como se ha mencionado uno de los factores más importantes en las 
relaciones interpersonales, y por ende, de pareja son “las emociones”, el 
aprender a manejarlas permite al individuo entender la vida de una mejor 
manera; cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción, y cada 
una de ellas nos señala una dirección que anteriormente hemos utilizado para 
resolver adecuadamente diferentes desafíos y adversidades.  
El término “inteligencia emocional” revolucionó el concepto tradicional que 
se tenía por inteligencia y agregó una nueva perspectiva a la forma en que se 
percibe la excelencia personal; este término hace referencia a la capacidad del 
individuo para reconocer sus propios sentimientos y los sentimientos de los 
demás, motivando y manejando adecuadamente las relaciones con otros y 
consigo mismo; involucra habilidades complementarias de la inteligencia 
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exclusivamente cognitiva o intelectual y la emocional. “La inteligencia emocional 
está relacionada con el funcionamiento armónico entre los centros emocionales 
e intelectuales.”2 
En 1990 los psicólogos Peter Salovey y John Mayer, propusieron una 
teoría tomando en cuenta la inteligencia emocional definiéndola como “la 
capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás, 
utilizarlos como guía del pensamiento y la acción.”3 Continuando con este 
modelo el psicólogo Daniel Goleman, en su libro “La inteligencia emocional” 
agrega cinco habilidades emocionales y sociales que influyen en la vida del 
individuo; estas son: la conciencia de sí mismo, como aquella capacidad de 
saber lo que sentimos en determinado momento y tomar decisiones basadas en 
una evaluación realista de nuestras capacidades; la autorregulación, la cual 
permite manejar las emociones y ser capaces de recuperarse prontamente del 
estrés emocional; motivación, que permite utilizar las preferencias más 
profundas para encaminarse hacia los objetivos propios con eficacia y 
perseverancia; la empatía que permite al individuo ponerse en el lugar de otro; y 
por último las habilidades sociales, como aquellas que permiten manejar bien las 
emociones en las relaciones interpersonales, interpretando adecuadamente las 
situaciones y redes sociales para interactuar de forma fluida. 
Es por ello que se fundamenta que nuestros sentimientos, aspiraciones y 
anhelos más profundos constituyen puntos de referencia ineludibles a lo largo de 
nuestra existencia. El reconocer nuestras emociones y sus efectos, es decir 
tener conciencia emocional permite saber que emociones se sienten y porque, 
conocer los valores propios, comprender el vínculos entre los sentimientos, 
pensamientos, palabras y acciones, así como la forma en que dichos 
sentimientos influyen en la vida del individuo.  
                                                          
2
Goleman, Daniel. LA PRÁCTICA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. Editorial Kairos. 20ava. 
Edición. España, año 2000. Página consultada 430.  
3
 Ibíd. página 431. 
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Otros aspectos también forman parte de la inteligencia emocional, entre 
ellos está tener una adecuada valoración de sí mismo para poder reflexionar y 
ser capaz de aprender de la experiencia, basándose en las capacidades y 
limitaciones personales.  
Es relevante la importancia que la evolución ha asignado a las emociones 
en el desarrollo del psiquismo humano; existe un declive constante en el índice 
del control racional y emocional, cuanto más intenso es el sentimiento más 
dominante se vuelve la mente emocional e ineficaz la racional, esta dicotomía 
hace referencia que ambas mentes operan armónicamente entrelazando sus 
diferentes formas de conocimiento para guiar al ser humano; generalmente 
existe un equilibrio entre la mente emocional y racional ya que la emoción 
alimenta e informa las operaciones de la mente racional, y esta última depura y 
maneja la energía de entrada de las emociones, son semi-independientes y al 
mismo tiempo se interconectan en el cerebro del ser humano.  
Son las emociones las que nos permiten afrontar diversas situaciones de 
riesgo, pérdidas irreparables, la persistencia en el logro de un objetivo, las 
relaciones de pareja, la creación de una familia, entre otras situaciones que no 
dependen únicamente del intelecto. Goleman expone brevemente en su libro al 
que su propuesta sobre la inteligencia emocional sería el equivalente a la 
inteligencia interpersonal propuesta por psicólogo Howard Gardner, ya que dicha 
inteligencia hace referencia a la capacidad de comprender a las demás 
personas, sus motivaciones y la constante habilidad de vuelta hacia el interior 
para configurar una imagen verdadera de nosotros mismos. 
La persona puede entonces lograr su integridad y responsabilidad en 
cuanto a sus emociones y relaciones interpersonales comprendiendo a los 
demás y respetando sus puntos de vista y perspectivas.  
Parte importante de este proceso es el autodominio, que significa ser 
capaces de soportar tormentas emocionales y conducir la vida con cuidado e 
inteligencia, manteniendo un equilibrio; no consiste en suprimir emociones sino 
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darles el valor y significado adecuado que permita sentir de forma proporcionada 
y enriquecer la propia vida; en efecto mantener bajo control nuestras emociones 
es la clave para el bienestar emocional.  
De forma conjunta con el autodominio va la empatía, la cual se construye 
sobre la conciencia de sí mismo, mientras más abiertos estamos a nuestras 
propias emociones más hábiles seremos para interpretar los sentimientos 
propios y de otras personas; aquellos que no tienen idea de sus propios 
sentimientos, se sienten totalmente perdidos cuando se trata de saber lo que 
alguien más siente, es decir que son emocionalmente sordos, ya que se ven 
confundidos respecto a sus propios sentimientos y es por ello que les 
desconcierta cuando otras personas expresan los suyos; este déficit podría ser 
una explicación al fracaso en las relaciones de pareja en la actualidad.  
Estas habilidades sociales le permiten al individuo dar forma a un 
encuentro, movilizar o inspirar a otros, prosperar en las relaciones íntimas, 
persuadir e influir, y tranquilizar a los demás; Cacioppo plantea que un 
determinante de la efectividad interpersonal es la habilidad con que la gente 
desarrolla su sincronía emocional; si son hábiles para sincronizar con el estado 
de ánimo de otra persona, o logran dominar fácilmente a otros, entonces sus 
interacciones serán más parejas a nivel emocional; en cuanto a las personas que 
no logran percibir o transmitir emociones son propensas a tener problemas en 
sus relaciones. Si se trabajase en estas habilidades de mantener la sintonía 
emocional y la capacidad de empatía, se fortalecerían los vínculos afectivos y 
mejorarían así las relaciones que establecen las personas a lo largo de su vida, 
incluyendo las de pareja, por ello esta propuesta puede representar un aspecto 
preventivo en la adolescencia para establecer relaciones de noviazgo más 
constructivas y de transcendencia en su desarrollo personal. 
Se han realizado evaluaciones en este campo de la inteligencia del ser 
humano, sus influencias en aspectos sociales y es por ello que ya se ha 
desarrollado un programa llamado “La ciencia del yo”, el cual viene en uso desde 
hace más de veinte años, en dicho programa se propone un modelo de 
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enseñanza de la inteligencia emocional en el cual las personas aprenden a dar 
respuesta a una emoción y reconocer la causa de la misma como una reacción 
secundaria. Dicho programa se basa en el manejo de las emociones mediante el 
desarrollo de la conciencia de sí mismo, la empatía, la toma de decisiones, la 
seguridad en sí mismo, resolución de conflictos, entre otros aspectos 
emocionales, cognitivos y conductuales. 
El fomentar en los adolescentes la responsabilidad de sus propias 
emociones, sentimientos, pensamientos y acciones permitirá desarrollar 
habilidades sociales y un desarrollo íntegro de su personalidad, aumentando la 
reflexión, armonía y dominio de sí mismo.  
 
ADOLESCENCIA 
La juventud en nuestros días 
Actualmente la juventud ha pasado a tener mayor auge debido a su poder 
e influencia en la sociedad, cada vez existe mayor desenvolvimiento por parte de 
los adolescentes; esta etapa crucial de la vida ha sido catalogada como 
desafiante, de rebeldía y falta de criterio sobre lo bueno y mano, sin embargo el 
ser humano es único e individual, cada persona tiene una perspectiva diferente 
de la vida de acuerdo a su edad, experiencias y relación con el ambiente. A lo 
largo de los años aun no se ha podido apreciar a totalidad la capacidad del 
adolescente de explorar, aprender y desarrollar su creatividad; por lo tanto en 
esta sociedad moderna se debe tomar en cuenta a la población adolescente 
como aquella que está en una lucha constante y decisiva, la nueva generación 
prometedora que creará formas diferentes de ser y pensar, lo cual será útil para 
nuestra supervivencia y resolución de conflictos cotidianos.  
Algunos de los factores con los cuales se puede explicar y comprender al 
adolescente en la actualidad son en primer momento el biológico, actualmente 
se ha notado una aceleración en el desarrollo psicofísico de los adolescentes 
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alcanzando la madurez física en edades tempranas, lo cual también ha dado 
lugar a problemas sexuales, sociales, familiares, etc. en segundo factor y más 
amplio es el social, la importancia de las actividades y aprendizajes difundidos 
por los medios de comunicación de masas: la prensa, la radio y la T.V., el mayor 
empleo de las redes sociales para la interacción interpersonal de los jóvenes, la 
desintegración familiar, el acoso escolar, entre otras problemáticas, tienen la 
tendencia a crear mitologías de la juventud y crear una perspectiva influyente lo 
que es y hace un “típico adolescente en la cual si no te ajustas es porque algo te 
hace falta. Y finalmente el factor educativo e intelectual, “los jóvenes se 
encuentran cada vez más capacitados para adaptarse al mundo en que viven, 
hoy se lee más, se estudia más que en los tiempos anteriores. Resulta evidente 
el número de jóvenes que frecuenta las escuelas, colegios, institutos, centros de 
artes y oficios, universidades, etc. Se crea un gran sentido comunitario y una 
sensibilidad nueva para sentir la injusticia social. Los jóvenes se hallan en 
condiciones más ventajosas que el hombre maduro o anciano que tienen ya 
hechas sus vidas. El cambio rápido, el progreso y las novedades son asimiladas 
más pronto por los jóvenes.”4 
Todos estos factores y muchos otros han de tenerse en cuenta para 
conocer y comprender de forma amplia a los jóvenes; de ahí que solamente un 
enfoque pluridimensional sea válido para un conocimiento más exacto de cómo 
sobre la adolescencia en la actualidad, contemplando su viva imaginación, su 
capacidad creadora, su rapidez de reflejos, fácil memoria y su propensión al 
entusiasmo al mundo rígido a cual se enfrentan cotidianamente.  
Cabe destacar que un factor clave en el desarrollo integral del 
adolescente es la familia, sus patrones de crianza, la enseñanza y fomentación 
de valores. En un segundo plano tenemos la despreocupación de nuestro 
gobierno respecto a la poca iniciativa de crear espacios educativos en áreas 
rurales, o bien estaciones en los cuales los jóvenes puedan expresar su talento 
cultural, artístico o deportivo; por ende, la falta de atención y espacios, de apoyo 
                                                          
4
 BuenasTareas.com. LA JUVENTUD EN LA ACTUALIDAD. (2010).  
http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Juventud-En-La-Actualidad/284843.html 
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por parte de la familia y sociedad, lleva al joven a buscar la salida o alternativa 
falsa e inadecuada para su desarrollo físico, intelectual, moral y social. 
 Es de suma importancia no olvidar que para los jóvenes el ocio significa 
un espacio de experiencias significativas dónde encuentran el protagonismo para 
asumir responsabilidades y fomentar su creatividad e inteligencia a demás de ser 
un elemento socializador de primer orden. Debemos ser conscientes que el 
tiempo libre de los jóvenes es un espacio privilegiado para la construcción de su 
identidad: es el tiempo con más intercambios de normas, de conductas y de 
valores.  
En conclusión la base para que un joven pueda tener una vida sana es la 
familia, el afecto y la formación en valores, lo cual se ha sido alienado en 
nuestros tiempos debido a la disfuncionalidad y desintegración familiar por 
diversas causas como la violencia, paternidad precoz, adicción al trabajo por 
parte de los padres, patrones de crianza autoritarios o totalmente permisivos en 
los años de mayor importancia para la formación que es la niñez y pre 
adolescencia; si se tuviera más conciencia sobre la importancia crucial del 
crecimiento y desarrollo de la personalidad durante estas etapas se le podría dar 
a los niños mayor aprendizaje significativo y confiar plenamente en sus acciones 
y decisiones en la adolescencia.   
 
RELACIONES INTERPERSONALES 
Las Relaciones Intersubjetivas  
“Las relaciones interpersonales implican gestionar emociones positivas y 
negativas. Gestionar una relación significa enfrentarse a sucesos desagradables 
y también a sucesos emocionantes. Una relación significa también negociar las 
formas de vida e interacción en su conjunto para acomodar nuestras propias 
necesidades y las necesidades de nuestra pareja. Cuando consideramos a los 
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dos participes de una relación (no solo a nosotros), vemos de forma evidente 
que la comunicación es compleja.”5 
Las relaciones interpersonales hacen referencia al contacto y habilidad del 
ser humano de interactuar con otras personas o grupos sociales, esta interacción 
se da por medio de la comunicación; por ello se afirma que las relaciones 
interpersonales competentes son fruto de una comunicación apropiada y eficaz. 
Esta habilidad puede desarrollarse a lo largo de nuestra vida mediante la 
práctica de valores como el respeto, comprensión, empatía, entre otros que nos 
permiten establecer una comunicación más efectiva.   
“Todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo largo de 
nuestra vida, como las que se dan con nuestros padres, nuestros hijos e hijas, 
con amistades o con compañeros y compañeras de trabajo y estudio. A través 
de ellas, intercambiamos formas de sentir y de ver la vida; también compartimos 
necesidades, intereses y afectos”6 a estas relaciones se les conoce como 
relaciones interpersonales. La reciprocidad es un aspecto importante en las 
relaciones personales ya que en la medida que damos esperamos recibir, sin 
embargo, “las dificultades están casi siempre relacionadas con la falta de 
valoración y apreciación que tenemos sobre nosotros mismos, o bien, con que 
no hemos aprendido a ver las cosas como el otro las ve y respetar su punto de 
vista.”7 
La familia es el ente principal para el fortalecimiento de nuestras 
relaciones interpersonales y afectivas de acuerdo a las experiencias y 
aprendizajes dentro de la misma a lo largo del crecimiento, expresar de forma 
asertiva lo que pensamos y sentimos así como la práctica de la escucha activa 
nos facilitara nuestras relaciones intersubjetivas; “Para mejorar nuestra forma de 
                                                          
5
 Wiemann, Mary O., LA COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES. 
Editorial UOC, editorial Aresta. Primera edición. España 2011. (2011). Página consultada 14. 
6
 Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo –CONEVyT-  Mini curso: 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERPERSONALES. Página consultada 1. 
http://www.conevyt.org.mx/cursos/minicursos/comunicacion/index_comunica.htm  
7 Ibíd. página 3.   
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relacionarnos y de comunicarnos, hay que conocernos bien: el valor que nos 
damos a nosotros mismos, qué tanto nos queremos, el respeto con el que 
tratamos a nuestra persona, así como preocuparnos por conocer y entender lo 
que piensan y quieren las otras personas.”8 
La importancia de la comunicación y las relaciones interpersonales radica 
en su aporte para el desarrollo integral del individuo, principalmente en su 
cotidianeidad como un ente social que necesita de la interacción con su entorno, 
intercambio de pensamientos, ideas, necesidades, sentirse aceptado y 
comprendido por otros; mediante la comunicación interpersonal las parejas 
expresan lo que significa el uno para el otro.  
 
VALORES Y ASERTIVIDAD 
Principios y asertividad en la adolescencia 
“La adolescencia es la etapa en la cual los individuos definen su posición 
en la familia y en el contexto social, así, los jóvenes luchan con la transición que 
supone pasar de la niñez a  la edad adulta (Papalia y Wendkos-Olds, 1997). 
Barrero (2002) menciona que durante esta etapa, los jóvenes tienen que 
enfrentarse a cambios físicos, a las presiones para adaptarse a los cambios, así 
como a las expectativas crecientes de los familiares, profesores y otros adultos.”9 
Por su parte, en la adaptación a este contexto está la importancia de 
relacionarse de forma efectiva, la asertividad es un estilo de comunicación por la 
cual expresamos lo que pensamos, sentimos de una forma adecuada, en el lugar 
y el momento adecuado y de forma clara y directa. Su finalidad es comunicar 
nuestras ideas, defender nuestros derechos pero sin perjudicar o herir a las 
personas que nos rodean. El adolescente asertivo actúa con confianza, muy 
seguro de que lo expresado es correcto y lo comunica sin herir o dañar a nadie. 
                                                          
8
 Ibíd. Página 5. 
9
 Ujuat, XI CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGÍA SOCIAL, Editor Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. México 2006. 
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La asertividad permite expresarnos de acuerdo a lo que se piensa, sin ofender o 
agredir, ni permitir ser ofendido o agredido, evitando situaciones que causen 
ansiedad; la asertividad impide que seamos manipulados o que otra persona 
ejerza poder sobre nosotros; busca el beneficio de las dos partes que intervienen 
en el diálogo.  
Ser asertivos implica que el individuo sabe identificar lo que siente, piensa 
y quiere, logra controlar sus emociones incluso aquellas que puedan obstaculizar 
la comunicación con otros y/o consigo mismo, y finalmente busca el momento 
adecuado para expresar lo que siente, especifica sus ideas y sentimientos de 
manera clara y directa. “La comunicación asertiva en la adolescencia es otro de 
los factores protectores personales que contribuyen a que los jóvenes refuercen 
su autoestima y disminuyan las conductas de riesgo.”10 
“La juventud preocupa a todos los países porque sus manifestaciones de 
conducta son convulsionadas, el joven no sabe elegir las situaciones en que ha 
de consultad. El adulto debe saber que el ejercer autoridad sobre el adolescente 
lleva consigo una gran responsabilidad para poder guiar con sabiduría sin tener 
choque, pues cada generación tiene su criterio propio, su manera de pensar y de 
sentir porque de esa diferencia surge la continuidad de la historia, y sus diversos 
acontecimientos; pero en la conducta del adolescente las lecciones, orientación y 
ejemplo de los que le rodean tienen mucha influencia quienes no lo deben soltar 
a la turbulencia del mundo antes de tiempo para que pueda sobrevivir sin 
mayores dificultades.”11 Sin embargo cuanto más apropiado esté el adolescente 
en relación a los valores y evite los antivalores, sus decisiones serán más 
acertadas.  
“Los valores constituyen una parte importante de la vida espiritual e 
ideológica de la sociedad y del mundo interno de los individuos, por eso se 
                                                          
10
 BuenasTareas.com. ADOLESCENTE ASERTIVO. 2011.  
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Adolescente-Asertivo/2707546.html 
11
 Aguirre de Trabanino, Delia, FAMILIA, AUTOESTIMA Y VEJEZ. 1ª. Edición. Editorial Harla, 
Guatemala, 2000. Página consultada 35-38. 
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precisa de ellos para el desarrollo de los pueblos.”12 Los valores son parte del 
desarrollo integral del ser humano, estos se van formando desde la familia y se 
complementa su aprendizaje en el ámbito educativo “abriendo nuevas 
posibilidades para la formación moral y social;”13 es durante la adolescencia que 
la socialización  permite “potencialidades liberadoras para una formación más 
flexible y abierta de la ética y los valores. Es necesario formar valores 
perdurables pues estos influyen en las características de personalidad, 
determinan las acciones y actitudes que el individuo asume en las diversas 
esferas de la vida y ante las situaciones que de ella se derivan”14 
Por tanto “los valores poseen un poder motivacional para el individuo, 
actúan como factores protectores para el desarrollo y comportamiento del 
individuo.”15 Es en base a los valores que el adolescente puede elaborar sus 
metas, proyectos e ideales que le permitirán alcanzar sus logros, realizar planes 
a corto, mediano y largo plazo y complementariamente darle sentido a su vida, 
dirigiendo con congruencia su actuar y pensar.  
“Desde el punto de vista psicológico, los valores forman parte de la 
subjetividad humana y aparecen como formaciones complejas en la personalidad 
en la edad juvenil con el surgimiento de la concepción del mundo (Domínguez, 
2003). Para que el valor se incorpore a la subjetividad individual y se exprese 
eficazmente en la regulación del comportamiento del sujeto, es imprescindible 
que el mismo no solamente posea cierto grado de información, comprensión y 
reflexión acerca de los contenidos constitutivos del valor, sino que además 
dichos contenidos signifiquen algo para el sujeto, despierten en el mismo 
sentimientos, emociones o lo que es lo mismo, la necesidad, el disfrute, el placer 
                                                          
12
 Penin, Luis Manuel; Balzaga, Yadima. LA EDUCACION EN VALORES. 2010 
http://www.eumed.net/rev/ced/13/aplb.htm 
13
 Ibíd.  
14
 Ibíd.  
15
 G.A. Girard. Ideales, PROYECTOS Y VALORES EN LA ADOLESCENCIA. Editorial Asociación 
Española de pediatría 1999; volumen 51: 333-335  
https://www.aeped.es/sites/default/files/anales/51-4-2.pdf  
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de vivir, comportarse, hacer patentes tales valores. La formación de valores 
supone la articulación armónica entre lo nuevo y lo precedente. (López, 2003).16  
Este sistema de valoraciones sobre la vida le brinda al individuo 
establecer juicios y desarrollar una conducta moral, la cual se desarrolla en la 
infancia y mayormente en la adolescencia, es un proceso formativo en 
autonomía y capacidad de tomar decisiones, siendo consciente de sí mismo y 
del otro; “como base orientadora de la conducta, los valores tienen un carácter 
consciente, que parte de un conocimiento previo (cognitivo) y que se asumen 
como propios (afectivo) para conducir la actividad del hombre como ser social 
(conductual).”17  “Un valor es una tarea que se va perfeccionando pero no se 
termina.”18 
El noviazgo es sinónimo de reciprocidad y afinidad en sentimientos, 
intereses, valores, gustos, etc.; la atracción física y la diversión son elementos 
superficiales de una relación profunda más no la causa de unión y entrega 
absoluta a la pareja.  “Si deseamos que el noviazgo sea un medio para el 
desarrollo individual y el crecimiento como pareja, es necesario poner en práctica 
algunos valores necesarios e importantes para lograr este objetivo”19, estando 
entre ellos: el respeto que consiste en la consideración y comprensión de sí 
mismo y otras personas, en las relaciones de pareja muchos aspectos pueden 
diferir entre cada uno, pero con el cariño e interés hacia el otro se buscará 
siempre el bien. 
                                                          
16
 Penin, Luis Manuel; Balzaga, Yadima. LA EDUCACION EN VALORES. 
http://www.eumed.net/rev/ced/13/aplb.htm 
17
 Ibíd. 
18
 Martínez Costa,  José (Medico de Niños y Adolescentes). EDUCACION EN VALORES DE 
LOS ADOLESCENTES  
http://www.uv.es/~ayala/jvmc/educacion_en_valores.pdf 
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La sana diversión puede llevar consigo el valor de la prudencia, los 
adolescentes se ven influenciados por ambientes que involucren el alcohol, 
drogas o sexualidad; el encontrar con la pareja actividades que permitan 
conducirse con respeto y vivir acorde a sus principios fortalece el conocimiento 
entre la pareja, favorece el autodominio y es una búsqueda constante de nuevas 
diversiones, entre estas actividades puede estar el deporte, la música, pintura, 
lectura, entre otras.   
Uno de los aspectos más importantes para el adolescente y de mayor 
influencia en sus relaciones de pareja es la autoestima, que consiste en la 
valoración de nuestras cualidades, habilidades y deficiencias; el descubrirnos 
como personas nos permite desarrollar otras cualidades como la empatía, el 
autoconocimiento da seguridad y confianza tomando conciencia del valor que se 
tiene como persona, por lo tanto, es un aspecto principal para establecer una 
relación de pareja constructiva en la cual la autoestima debe estar bien 
fundamentada para aceptar consejos y criticas para mejorar como personas, 
además ayuda a defender nuestros principios morales, ideas y sentimientos sin 
vernos influenciados por otras personas.  La autoestima permite al igual que 
establecer una relación de pareja, abandonar la misma en caso que esta sea 
destructiva o no prospere por falta de entendimiento, fomentando la integridad y 
dignidad de cada uno y manteniendo claros sus metas y principios.  
No es usual que se utilice la palabra compromiso dentro del noviazgo 
adolescente, suele interpretarse como exagerado o hasta fuera de contexto, sin 
embargo, este valor es un elemento indispensable ya que la formalidad en 
nuestra conducta nos lleva a cumplir de mejor manera los retos adquiridos; 
compromiso implica corresponder a la confianza depositada en la pareja, 
practicar la sinceridad y honestidad con nosotros mismos y con el otro y cumplir 
íntegramente con las responsabilidades que implica una relación lo cual 
demuestra la madurez de cada persona preparándola para adquirir mayores 
compromisos; la falta de este valor en una relación puede llevar a la 
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superficialidad y apatía estableciendo noviazgos destructivos o carentes de 
sentido.  
La práctica de valores en el noviazgo implica auto conocernos, poner en 
orden los propios intereses, planes, sentimientos, para que en el momento de la 
relación de pareja pueda establecerse basada en el respeto y compromiso, lo 
cual nos llevará a crecer como personas, practicar la calidad humana y fomentar 
la madurez.  
 
RELACIONES DE PAREJA 
El noviazgo en los adolescentes  
La adolescencia que es el último tramo de la primera etapa de la vida 
humana, significa crecer y desarrollarse, es un paso de transición entre la niñez 
y la edad adulta, un periodo preparatorio para la madurez. Muchas veces se 
designa a la adolescencia como un periodo de tensión, sufrimiento, 
frustraciones, problemas, sorpresas, decisiones y de frecuentes conflictos. El 
rápido desarrollo fisiológico y las presiones culturales a las que se ven 
sometidos, hacen difícil su adaptación a las circunstancias. 
A lo largo del tiempo se ha evolucionado en las investigaciones sobre el 
cerebro adolescente, las cuales mantienen que durante esta etapa el desarrollo 
del mismo aun está en proceso, “de acuerdo a informes del Instituto de 
Investigación de Bethesda, Maryland USA, y otros investigadores de USA y 
Canadá, la corteza prefrontal no está completamente desarrollada hasta los 25 
años,”20 la cual es la encargada de la conducta racional, juicio y organización; en 
base a esta premisa que se puede fundamentar que el adolescente actúa 
mayormente con la amígdala cerebral la cual es la encargada de las emociones; 
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a esto hace referencia el decir que la adolescencia es una etapa llena de sueños 
e ilusiones, amor, desarrollo de personalidad y carácter.  
“En algún momento durante la adolescencia surge El Primer Amor; el 
noviazgo es una etapa en la cual dos jóvenes se atraen entre sí ya sea por 
cualidades físicas y/o internas, es decir, la forma de ser de la otra persona. 
Entonces, dichos jóvenes deciden andar juntos en la vida y compartir alegrías, 
experiencias, problemas, éxitos, actividades y estar presentes en la vida del otro. 
Es una etapa, en muchos casos transitoria, que deja recuerdos muy bonitos que 
jamás se olvidan, ya que en el noviazgo los jóvenes aprenden a conocerse mejor 
a sí mismos y al otro sexo.”21 
 
El noviazgo adolescente da oportunidad a los jóvenes de conocer nuevas 
personas y tener más relaciones interpersonales que permiten aumentar la 
socialización, en esta etapa su perspectiva de la vida cambia al igual que sus 
pensamientos y sentimientos, este cambio emocional, intelectual y moral le 
permite experimentar diversos sentimientos como pasión, cariño, enamoramiento 
y establecer así una relación sentimental y de compromiso con alguien más.  
 
“La mayoría de los adolescentes no poseen un concepto claro de lo que 
significa el noviazgo, ya que de acuerdo a la situación real de la sociedad este se 
toma como algo ligero, un pasatiempo y un entregarme a vivir lo que siento en el 
momento. Para algunos es una relación que se da a partir de una atracción (que 
por supuesto debe existir en todo noviazgo) y revolotear de emociones que 
exigen ser respondidas, pero que no va más allá de esto y en lo cual se 
fundamenta para dar los argumentos suficientes y establecer así una relación de 
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noviazgo.”22  De allí surge la importancia de orientar a los adolescentes en las 
relaciones de pareja y que estas puedan ser de crecimiento y construcción 
personal, se puede decir que la adolescencia es una etapa adecuadas para 
tener un noviazgo pues permite adquirir experiencias y conocimientos que 
contribuyen a tener buenas relaciones interpersonales e ir manejando las propias 
emociones que se presentan en dicha etapa. 
 
En la adolescencia como en la etapa adulta el noviazgo es una fase de 
descubrimiento en la cual se construye el amor, esta etapa transitoria brinda la 
oportunidad de conocerse y en algunas ocasiones precede al matrimonio. 
 
Según diversos autores estructuran el noviazgo en cinco etapas, siendo 
estas la atracción ya sea física, emocional o ambas; la incertidumbre si es 
adecuada la pareja elegida; la exclusividad de salir únicamente con una persona; 
la intimidad que hace referencia a conocer los aspectos positivos y negativos de 
cada uno y por último el compromiso, al tener la convicción para establecer una 
relación más formal como lo es el matrimonio. Es por ello que mencionan 
algunos autores que el noviazgo en la adolescencia no es válido ya que las 
bases maduracionales para el establecimiento de una relación de pareja formal y 
compromiso no están desarrolladas; sin embargo en la actualidad es una 
situación cotidiana que veamos a los adolescentes con parejas, aunque las 
características en esta etapa es la intensidad y pasión, esta experiencia puede 
ser funcional para su desarrollo psicológico y de crecimiento propio siempre y 
cuando se lleve con responsabilidad.  
 
Es oportuno tomar en cuenta diversos factores para iniciar un noviazgo, 
estos pueden ser de importancia para orientar al adolescente en esta etapa de 
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su vida; la psicóloga Gladys Ovando en un blog cibernético comenta que entre 
estos factores está: primeramente conocerse como amigos, ya que mediante la 
amistad se puede conocer a otras personas, tener en cuenta sus cualidades, 
defectos, hábitos y valores; segundo, tomar en cuenta la edad ya que si la 
diferencia es muy grande, los gustos e intereses pueden variar 
significativamente; tener el cuenta el carácter, observando la forma de actuar de 
la futura pareja ante distintas situaciones y si respeta las decisiones de los 
demás, esto permitirá un panorama de cómo puede comportarse en una relación 
de pareja; y por último conocer las costumbres ya que todos somos educados de 
diferente manera con costumbres y hábitos propios de cada familia, para mayor 
armonía en una relación de pareja es importante que las costumbres sean 
compatibles para sentirse cómodos. “El noviazgo es una época maravillosa, pero 
se debe estar consciente de que la otra persona no te va a completar, 
sencillamente te va a acompañar hacia la búsqueda de la autorrealización.”23 
 
PERCEPCIÓN      
La percepción en los jóvenes ante el noviazgo 
La percepción es un proceso cognitivo mediante el cual el individuo 
recibe estímulos de su entorno, los interpreta y comprende, esto con el fin de 
obtener experiencias significativas. La percepción interpersonal que define 
Martín Baró se basa en la vida cotidiana y la interacción continua con otros 
individuos, “la persona actúa más bien a partir del sentido que las otras 
personas adquieren en cada situación”24, es decir que para la acción de las 
personas existe un impacto en cuanto a la percepción como un proceso 
cognoscitivo;  “la persona no es un procesador pasivo o mecánico de 
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información; por el contrario, la persona desempeña un papel activo y 
determinante en la configuración perceptiva de aquello que capta”25 
 
Como se ha venido desglosando, la adolescencia es un momento 
importante en cuanto a las relaciones de pareja, ya que los jóvenes tienen sus 
primeras experiencias con relación a las citas, enamoramiento, noviazgo y 
desamor. Durante esta etapa de crecimiento continuo del ser humano, se va 
formando el criterio propio, es una constante búsqueda de identidad y se lleva 
un proceso de maduración; los adolescentes con una formación sexual previa 
suelen establecer mejores relaciones de pareja. 
 
Las relaciones de pareja en la adolescencia conllevan un aspecto 
pasional, en el cual el adolescente intensifica su experiencia de 
enamoramiento, girando todo su mundo alrededor de la persona amada; el 
adolescente naturalmente es egocéntrico, extremista en sus sentimientos y 
mantiene un pensamiento que todos a su alrededor están pendientes de lo 
que diga o haga, por lo cual responde de manera defensiva e intensa a la 
crítica.   
 
“Lowrie señaló que las citas cumplen con muchas funciones relativas al 
desarrollo de la personalidad del adolescente y de actividades posteriores de 
cortejamiento, pensó que tales cursos deberían impartirse más temprano 
dentro del programa educativo. Idealmente, para que esta información 
resultara de mayor utilidad, debería transmitírsele al individuo coincidiendo 
con el tiempo que empieza a salir en citas. Si pudiera introducirse hacia 
finales de la secundaria, todavía sería valiosa y podría servir como base para 
cursos posteriores sobre matrimonio y familia.”26 
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“Entendiendo que el contexto social determina en gran medida la 
manera de pensar, comportarse, participar, elegir, sentir, es esperable que las 
percepciones sobre el noviazgo se vean afectadas por la cultura en la que se 
vive.”27 Es por ello que se afirma que en contexto social y cultura en el cual se 
desenvuelve el adolescente es un influyente principal para la concepción de 
las relaciones de pareja, su importancia y significado. El adolescente en la 
actualidad ha asumido diversos patrones de relaciones interpersonales por la 
influencia de los medios de comunicación, por la interacción con sus pares, el 
aprendizaje moral y religioso, lo cual orienta sus relaciones afectivas y la 
conducta sexual.  
Un porcentaje de adolescentes empiezan a relacionarse de forma 
afectiva previo a los 13 años de edad; sin embargo, es durante la etapa del 
nivel secundario que los jóvenes inician con mayor frecuencia las relaciones 
de pareja, lo cual modifica el patrón de conducta del individuo tanto hombres 
como mujeres, el cual “puede estar relacionado con el intento de la búsqueda 
de seguridad.” Por el contrario “el no conseguir pareja puede ser interpretado 
como una falta de popularidad, lo que puede causar un descenso 
considerable el status del adolescente.”28 “Para los jóvenes el noviazgo tiene 
como supuesta finalidad principal conocerse en casi todos los aspectos 
especialmente en valores, pues de ellos se derivan las conductas más 
delicadas de la persona.”29 Algunos investigadores consideran el noviazgo 
adolescente un “riesgo” debido a la expresión de la sexualidad debido a que 
la proximidad física se convierte en una forma usual de expresar y recibir 
afecto; las representaciones sociales del noviazgo pueden analizarse como la 
dinámica individual y social del individuo, que dependerá de la construcción y 
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reconstrucción de su realidad y de la interacción con otras personas como lo 
es la familia, pares y amigos.  
 
Desde la perspectiva del adolescente, el noviazgo implica compartir 
con otra persona aspectos importantes de su vida, tener confianza y respeto 
por el otro individuo; se vela por el bienestar propio y de la pareja, es tomado 
como un momento para experimentar el romanticismo y cariño hacia la otra 
persona y estar juntos en los momentos agradables y desagradables; sin 
embargo, para algunos jóvenes implica el dejarse guiar por los sentimientos e 
impulsos, algo pasajero y pasional carente de madurez y amor; por lo cual en 
la actualidad se ha presentado un interés creciente como una dimensión 
valiosa de la persona; además el factor parental sigue siendo altamente 
influyente en esta etapa a pesar que en la actualidad se tenga mayor libertad 
individual de elección de la pareja.  
 
 
ELECCIÓN DE PAREJA 
Los pilares en las relaciones de pareja 
El amor a lo largo de la historia y  contexto ha ido modificando su 
concepto e interpretación, la visión y el significado del mismo dependen de la 
edad del individuo, la realidad en la cual está inmerso, su madurez emocional 
y aspectos psicológicos como autoconcepto, valores, formación religiosa, etc.  
 
Estudios científicos en el área de psicología social sustentan en cuanto 
a la atracción personal, que las relaciones entre hombres y mujeres no se 
justifican con explicaciones populares como el destino, por el contrario hay 
razones psicosociales por las cuales se elige a una persona para formar una 
pareja.  
Entre estas variables están las características de personalidad del 
individuo, nivel socio-económico, aspectos culturales, apariencia física, edad, 
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y similitud en cuanto a valores, estas pueden ser flexibles debido a la 
individualidad, realidad y contexto de cada adolescente. De acuerdo a la 
psicología de la pareja resalta el aspecto existencialista del aquí y ahora, el 
cual argumenta que cada persona y por lo tanto cada pareja es única e 
irrepetible, con su propio perfil y modo de ser, las relaciones a pesar de la 
influencia social y valores tradicionales se basa en ensayo y error.  
 
En la adolescencia la relación con los pares y la facilitación social 
pueden ser un punto de partida para iniciar en las relaciones de pareja. Un 
adolescente “puede tratar de salir sólo con una muchacha que su grupo 
considera atractiva físicamente, de hecho puede no tratar de salir con la que 
realmente le gusta porque su grupo piensa que no es atractiva.”30  
Regularmente la elección de los adolescentes se ve afectada por: “el modelo 
de belleza de la cultura resumido en características corporales de la clase de 
poder, actitudes que se atribuyen a la Sagrada Familia Católica y valores con 
el fin de proteger la estructura familiar.”31 
 
 La ideología capitalista junto con la necesidad de reafirmar la virilidad 
propagan la idea que el hombre con más mujeres es mejor, reduciendo la 
sexualidad a categoría de valor de cambio; la influencia de la relación con los 
padres en las características físicas y psicológicas de la pareja”32 sigue 
siendo fuente primordial del resultado de vínculos afectivos que la influencia 
de la imagen e identificación con los padres marca la identidad del 
adolescente; “El noviazgo debiera ser un modelo de matrimonio en escala 
menor, evitando las relaciones sexuales, esto implica fidelidad, confianza, 
apoyo, comprensión, etc., de ambos.”33 Un noviazgo sano debe 
fundamentarse en el respeto mutuo y entre otros valores morales practicados 
cotidianamente.  
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Entre los 13 y los 15 años de edad, el contacto se hace más real y 
habitual entre los jóvenes, y es a través del grupo de amigos donde surgen 
encuentros amorosos, en esta etapa es la coquetería en los jóvenes y el 
querer impresionar al sexo opuesto.   
 
La adolescencia es una etapa prepararativa para el noviazgo; “en 
medida en que alguien se ame a sí mismo podrá amar a su pareja.”34 Aunque 
el adolescente por naturaleza tiene pensamientos egocéntricos, sus 
vinculaciones pueden verse afectadas por el aprendizaje vicario de las 
relaciones afectivas que lo rodean como la de sus familiares y pares. Diversos 
autores proponen aspectos relevantes para la elección de la pareja siendo los 
más comunes la influencia de la dinámica familiar, el contexto social, 
personalidad, valores e inteligencia emocional. 
 
El autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez propone en su libro “Juventud en 
éxtasis” que al momento de escoger una pareja y establecer una relación 
amorosa trascendente se deben tomar en cuenta 3 aspectos fundamentales 
que incluyen la intimidad emocional, la cual hace referencia a la comunicación 
de sentimientos y exteriorizar las dudas y preocupaciones; la afinidad 
intelectual que hace referencia a las ideas y puntos de vista complementarios 
entre la pareja y por último la atracción química, la cual va más allá de 
reconocer la belleza física de otra persona y se basa en las fuerzas 
magnéticas de los cuerpos; el autor menciona que la carencia o debilidad de 
algún pilar de los mencionados hará que la vida amorosa o de pareja se 
venga abajo.  
 
El elegir a una persona implica encontrar alguien especial en quien se 
encuentran cualidades que atraen y que no ven en otras personas, lo cual hace 
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tener una simpatía mutua que se deriva en afecto y amor; “el conocimiento 
personal que se busca especialmente durante el noviazgo es el de la 
comunicación de valores, lo cual se logra dialogando, compartiendo experiencias 
que puedan enriquecer la relación y den la consistencia profunda que se 
requiere para compartir más adelante la intimidad en todos los aspectos.”35 
 
PREVENCIÓN 
Construyendo mejores noviazgos 
“El hombre está conformado de emociones, inteligencia y cuerpo. La 
pareja debe tener un enlace adecuado en los tres aspectos, la relación se 
hace entre dos y necesitan la cooperación mutua.”36 Sin embargo debe 
tomarse en cuenta que durante “las relaciones de noviazgo entre jóvenes se 
dan a edades muy tempranas en la cual no están preparados aún para llevar 
un noviazgo formal, requiriendo de cierta madurez, orientación de los padres 
lo cual en la mayoría de ocasiones es casi nulo.  
 
Otro problema se da durante la pubertad de los jóvenes que buscan 
una imagen idealizada de amor y sienten que ello los afirma como adultos. La 
juventud se deja manipular por las sugerencias de amigos, de la sociedad y a 
veces hasta de su familia, se ven presionados a tener un noviazgo, pues 
sienten que si no cumplen lo esperado a su edad, serán rechazados. Todas 
estas actitudes contribuyen a deformar la esencia del noviazgo, cuyo fin es el 
posible matrimonio.”37 
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“Quien ha tratado con respeto al amor, logrando relaciones 
constructivas, tiene más elementos para escoger adecuadamente.”38 Hoy en 
día aun se carece de educación sistemática sobre las destrezas en la manera 
de elegir racionalmente a la pareja disminuyendo las posibilidades de fracaso 
en una relación de pareja.  
 
 “Construir los cimientos es lo más tardado y con frecuencia lo más 
costoso, pero es lo más importante”39 “la juventud es la época de construir 
cimientos, se invierte tiempo y esfuerzo que aparentemente no dan frutos, 
pero las semillas sembradas en la juventud germinarán invariablemente en la 
madurez.”40 
 
“El noviazgo es un compromiso moral de trato afectivo, fidelidad, ayuda y 
respeto recíproco concertado entre dos amigos de sexos opuestos; es una 
promesa temporal que, de mutuo acuerdo, puede romperse en cualquier 
momento. En la adolescencia los jóvenes comienzan a experimentar reacciones 
a los estímulos del medio que antes no conocían, descubren la existencia de 
ideas, anhelos  y sentimientos exclusivos para compartir con una pareja del sexo 
opuesto. Los jóvenes necesitan el noviazgo, por tanto este debe ayudar a 
construir los cimientos. Es un silogismo lógico: si en la juventud no se construyen 
los cimientos, la juventud no sirve: si el noviazgo no sirve para construir, el 
noviazgo no sirve.”41  
Es común que los adolescentes se enfrenten a dificultades para iniciar 
una relación, tengan confusión de sentimientos, tengan fantasías de 
enamoramiento y busquen pareja debido a la necesidad de seguridad y lealtad; 
esto no quiere decir que no pueda tener noviazgos constructivos. En este tipo de 
noviazgo “hay trato afectivo y caricias, pero no se basa en el amor de los 
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cuerpos, se caracteriza por momentos intensos de crecimiento y ayuda 
recíproca, brindando a la vez suficiente tiempo y espacio libre para la 
individualidad de ambos; lo más importante es que hablan claro y saben 
establecer reglas y propósitos. Un noviazgo constructivo tiene reglas, ayuda al 
progreso individual, motiva a crecer y proporciona paz interior.”42  
Es importante informar a los adolescentes sobre temas de noviazgo 
permitiendo aclarar sus inquietudes, orientarlos de mejor manera en sus vínculos 
afectivos y sexuales; y poder tener así un crecimiento personal en vez de 
sensaciones de fracaso amoroso y noviazgos destructivos; para educar a los 
jóvenes en la construcción de pareja apropiada, es importante informar que toda 
relación humana tiene conflictos y más comúnmente en las relaciones íntimas 
debido a la proximidad de los individuos y la frecuencia de las interacciones 
entre ellos; igualmente que la idealización de la pareja y la premura emocional 
son aspectos que conllevan a un noviazgo destructivo. 
Una relación de pareja estable no es la carente de conflictos, es aquella 
que toma estas dificultades sin temor y como una oportunidad de crecimiento 
siendo la base la comunicación asertiva. La orientación a los jóvenes debe incluir 
la reeducación sobre las expectativas de los noviazgos, las cuales comúnmente 
pueden ser irrealistas o influenciadas por mitos como “mi pareja me hará feliz, el 
amor real durará por siempre, mi pareja estará siempre de mi parte, los novios 
se comparten todo y son inseparables”, entre otros que pueden conllevar a la 
perturbación emocional. Al identificar estas deficiencias el establecer una 
relación de pareja puede ser más gratificante, obteniendo un mayor equilibrio 
tanto emocional como en la convivencia diaria.   
Si se orienta al adolescente a relaciones de noviazgo sanas, esta 
experiencia le será de ventajas, aprendiendo a relacionarse con el sexo opuesto 
de manera afectiva y efectiva, le ayudará a conocerse recíprocamente 
practicando la empatía, favorece al sentido de responsabilidad, honestidad, 
respeto y practica de diversos valores, se va desarrollando la habilidad para 
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 Ibíd. Página 34-35 
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resolver conflictos y comunicarse de formas asertivas.  “Un noviazgo constructivo 
tiene reglas, ayuda al proceso individual, motiva a crecer y proporciona paz 
interior”43 
El autor Cuauhtémoc Sánchez en su libro “Juventud en éxtasis 2” 
menciona que el respeto y valoración a sí mismo, la amistad previa y la espera 
edificante – estilo de vida en que la persona busca la felicidad en su interior 
mediante la reflexión- llevan a un noviazgo constructivo; agrega que en estas 
relaciones se debe llevar una serie de etapas para el fortalecimiento de la 
misma, siendo estas: el enamoramiento, en el cual existe una química y 
atracción iniciando el cortejo; el conocimiento, el cual es la esencia del noviazgo 
y la pareja se llega a conocer profundamente asimilando las virtudes y defectos 
de ambos; el compromiso en el cual existe una promesa de unión y fidelidad y 
por último la intimidad en la cual se ha consumado la relación definitiva mediante 
un convenio conyugal.  
Para este autor saltarse alguna de las etapas o no seguir su orden son 
relaciones destinadas al fracaso o a dejar secuelas graves para la persona. Es 
importante tomar en cuenta que el prohibir los noviazgos en la adolescencia, 
puede ser contraproducente ya que  “la mejor forma de prevención de 
situaciones de riesgo en el adolescente son la comunicación, guía, orientación y 
acompañamiento emocional, en esta nueva experiencia.”44  
 
 
 
 
                                                          
43
 Ibíd. Página 35. 
44
 ¿QUÉ ES EL NOVIAZGO? 
http://www.tnrelaciones.com/cm/preguntas_y_respuestas/content/26/1785/es/que-es-el-
noviazgo.html  
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1.3 DELIMITACIÓN  
La investigación titulada “construcción asertiva de las relaciones de pareja 
en la adolescencia”, se llevo a cabo del 23 de julio al 23 de agosto del presente 
año, en la asociación niños y jóvenes con futuro, con 30 estudiantes 
comprendidos entre las edades de 14 a 16 años de edad, de ambos géneros.  
Teniendo como objetivo primordial el promover en el adolescente la 
construcción asertiva de sus relaciones de pareja, determinando y describiendo 
su percepción ante la palabra “noviazgo”, así como también comparando las 
características prevalecientes que tomaban en cuenta al momento de elegir una 
pareja. Logrando que con esta información recolectada se pudiera establecer el 
modelo psicopedagógico que permitió plantear el contenido idóneo a 
implementar en el programa.  
En la realización de dicha investigación se planteo que existía una 
problemática con respecto al atraso y falta de evolución en la educación sexual 
del adolescente guatemalteco, como consecuencia de la represión ejercida por 
los padres, dándoles la responsabilidad a los establecimientos educativos o bien 
obviando el tema justificando los tabúes, con las consecuencias negativas sin 
tomar en cuenta el desarrollo natural y sexual del adolescente 
Se delimito que existen factores que tienen vital importancia para los jóvenes 
al momento de elegir pareja;  los identificados en esta investigación son: la 
influencia que tienen los padres sobre ellos, muchos toman muy en cuenta la 
opinión y los consejos que les dan; influencia social, debido a que varios de ellos 
indican que por lo que han visto con sus amigos o con otras personas, el tener 
un noviazgo puede traer muchos problemas, peleas y que puede llegar a ser una 
distracción,   por otra parte algunos  jóvenes indicaron que el tener novio o novia, 
los hace sentirse felices porque tienen una compañía, alguien en quien confiar, 
que los ama que los acepta tal y como son, y sobre todo porque teniendo un 
noviazgo pueden prepararse mejor para el matrimonio. 
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CAPÍTULO II  
 
II. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Como parte de la investigación cualitativa, el  paradigma de investigación 
utilizado fue el socio crítico debido a que se pretende unir teoría y práctica, el 
plan de actuación fue abierto y flexible buscando conocer y comprender la 
realidad como praxis para la orientación a la mejora del ser humano constituida 
por interacción en un proceso dinámico; el enfoque empleado fue investigación – 
acción, siendo su metodología la investigación participativa. 
 
 
2.1 TÉCNICAS  
 
2.1.1 Técnicas de muestreo  
  
No probabilístico por intención: son un conjunto de saberes prácticos o 
procedimientos de la investigación científica, cuya función básica es determinar 
que parte de una  población  debe examinarse,  con la finalidad de hacer 
inferencias sobre dicha población. En este muestreo todos los sujetos de la 
población tienen la misma probabilidad de ser elegidos; en general se 
seleccionan aquellos que siguen determinados criterios procurando que sea la 
muestra representativa.  
 
En el caso de esta investigación la población con la cual se trabajó el 
proyecto fueron estudiantes que asisten a la Asociación Niños y Jóvenes con 
Futuro, siendo los criterios de la muestra: adolescentes comprendidos entre las 
edades de 14 a 16 años, género masculino y femenino, no importando los 
noviazgos previos pero si la disposición de ser parte de la investigación; contando 
con una muestra de 30 informantes clave. 
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2.1.2 Técnicas De Recolección De Datos (o de información) 
 
Talleres: técnica que implica el desarrollo de ciertas características y 
enseñanza en común para un determinado grupo de personas, se da de forma 
grupal y participativa permitiendo la combinación de diferentes técnicas 
didácticas para propiciar el conocimiento adaptándose a las necesidades de los 
participantes o evaluadores.  
 
Se llevaron a cabo actividades rompe-hielo para conocer a la población 
del establecimiento educativo  y definir la muestra; mediante estas actividades se 
estableció rapport con los sujetos facilitadores de la investigación, esta técnica 
permitió alcanzar los objetivos específicos de la investigación de describir lo que 
implica tener una relación de pareja en la adolescencia, comparar características 
frecuentes en la elección de la misma e identificar las relaciones prevalecientes 
de noviazgo en los adolescentes de 14 a 16 años.  
 
Entrevista: es un diálogo en el cual el entrevistador somete al 
entrevistado a diferentes preguntas que guardan relación con el objetivo que el 
primero persiga y con ello obtener información y datos relevantes.  
Se aplicaron de forma individual a los informantes clave 30 entrevistas 
semi- estructuradas las cuales constan de nueve preguntas elaboradas con el 
propósito de recabar información acerca de la percepción del adolescente sobre 
las relaciones de pareja y lo que esas implican, características frecuentes en la 
elección de pareja y los noviazgos prevalecientes a esta edad. (Ver anexo 4).  
Mesa redonda: consiste en un grupo de personas seleccionado por el 
dirigente de la técnica, quienes exponen sus puntos de vista divergentes sobre 
un tema específico defendiendo con argumentos sólidos su posición.  
Esta técnica se utilizó para abordar la percepción sobre las relaciones de 
pareja, así como temas relacionados a la investigación, entre ellos: amistad, 
relaciones sexuales, conquista, infidelidad, valores, comunicación, noviazgo en 
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secreto, embarazo y matrimonio; de igual manera respondiendo a interrogantes 
de los facilitadores en cuanto a estos temas.   
2.1.3 Técnicas De Análisis De Información  
 
Diagramas: es el punto de partida para el análisis de datos, muestra 
accesos a la base de datos, sirve para complementar la programación de las 
aplicaciones mostrando la cardinalidad y relaciones entre las entidades.  
 
Técnicas de triangulación: es un análisis teórico que permite 
manifestar las ventajas y riesgos de la investigación, constituye una de las 
técnicas más empleadas en la investigación cualitativa por elevar la 
objetividad del análisis de los datos basándose en los principios de 
intrasubjetividad, intersubjetividad, constancia y consistencia.  
 
2.2 INSTRUMENTOS  
 
Diario de campo instrumento utilizado por las investigadoras para 
registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados, permitió 
sistematizar las experiencias y posteriormente analizar los resultados.  
 
Formato del consentimiento informado: El propósito de esta ficha de 
consentimiento fue proveer a los participantes en esta investigación una clara 
explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 
participantes, igualmente se empleó con los directores de la institución. (Ver 
anexos 1, 2 y 3)   
 
Esquema de relación entre objetivos específicos e inductores: 
Instrumento que tuvo  como fin llevar un orden entre los objetivos y las preguntas 
surgidas durante el proceso de investigación, con el fin de establecer la 
entrevista con las preguntas idóneas.  
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2.2 OPERACIONALIZACIÓN  
 
 
 
Objetivo Categoría Técnica 
Promover en el adolescente la 
construcción asertiva de sus relaciones 
de pareja, mediante su participación en 
un programa psicopedagógico. 
Construcción 
asertiva de las 
relaciones de 
pareja  
-Lluvia de Ideas 
(definición de 
noviazgo)  
-Dramatización 
sobre las 
relaciones de 
pareja 
Determinar y describir la percepción 
sobre las relaciones de pareja en los 
adolescentes entre 14 a 16 años. 
Percepción de 
las relaciones de 
pareja  
-Entrevista: 
preguntas 1, 2, 
3, 5 y  6. 
Comparar las características más 
frecuentes que el adolescente busca en 
una pareja e identificar  los noviazgos 
prevalecientes en los adolescentes de 
14 a 16 años. 
Características 
que el 
adolescente 
busca en el 
noviazgo 
-Entrevista: 
preguntas 4,7, y 
8. 
  
Establecer el modelo psicopedagógico 
que permita plantear el contenido idóneo 
a implementar en el programa 
preventivo para la construcción de 
relaciones de pareja en la adolescencia. 
Modelo 
psicopedagógico 
– construcción 
de relaciones de 
pareja 
-Mesa Redonda  
-Entrevista: 
pregunta 9. 
--Mesa 
Redonda 
(cronómetro de 
la vergüenza) 
Evaluar los beneficios que genera la 
aplicación del programa  para  la 
construcción de relaciones de pareja 
funcionales. 
Beneficios del 
programa  
-Resolución de 
dudas 
-Talleres  
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CAPÍTULO III 
 
III. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
 
 
3.1 PRESENTACIÓN 
 
La investigación se llevo a cabo en la Asociación “Niños Y Jóvenes Con 
Futuro”, ubicada en la 21av. 34-76 Colonia Santa Elisa, zona 12 de la Ciudad de 
Guatemala; contando con 30 adolescentes comprendidos entre las edades de 14 
a 16 años, no importando  su experiencia en las relaciones de pareja.  
 
A continuación se presentan dos  gráficas de barra que comprenden la 
cantidad de hombres y mujeres que participaron en la investigación, el rango de 
edades, el índice de noviazgo en la población con la que se trabajó. 
 
GRÁFICA # 1
   
Fuente: asociación niños y jóvenes con futuro, adolescentes hombres y mujeres entre 14 y 16 años – ciclo 2014 
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GRÁFICA # 2 
 
 
Fuente: asociación niños y jóvenes con futuro, adolescentes hombres y mujeres entre 14 y 16 años – ciclo 2014 
 
3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 
Este capítulo comprende el análisis e interpretación los cuales fueron 
obtenidos durante el trabajo de campo; el primer instrumento ejecutado en la 
investigación fue la aplicación de una entrevista en la cual los datos fueron 
tabulados con su respectivo análisis, así como también la realización de una 
serie de talleres y una mesa redonda; esquematizando y desglosando la 
información obtenida por parte de las investigadoras. Concluida la obtención de 
los datos se derivó a codificarlos, tabularlos y utilizar la sistematización que 
permitió la elaboración y representación en tablas y gráficas estadísticas y de 
esta manera dar respuesta a las interrogantes planteadas al inicio del proceso.  
 
A continuación se presenta de forma detallada las tablas, gráficas e 
interpretación de los datos obtenidos de la muestra, en base a los objetivos 
planteados en la investigación, reflejando los siguientes resultados:   
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Construcción asertiva de las relaciones de pareja 
Para establecer una construcción asertiva se realizo una lluvia de ideas, 
en la cual los adolescentes debían describir en una palabra lo que significaba 
para ellos la palabra noviazgo ó relaciones de pareja.  
GRÁFICA # 3 
Fuente: asociación niños y jóvenes con futuro, adolescentes hombres y mujeres entre 14 y 16 años – ciclo 2014 
 
INTERPRETACIÓN 
Las respuestas obtenidas fueron: amor, compromiso, sentimientos, 
felicidad, respeto, alegría, confianza, comprensión, cariño, comunicación, 
amistad, dolor, ilusión, amabilidad, tristeza, atención, aprecio, analizar, envidia, 
celos, ternura, transparencia, sueños, honestidad, paz, desilusiones, sinceridad, 
compartir, romance y unidad. Por lo cual se determina que al escuchar la palabra 
noviazgo su primera idea la asocian a aspectos positivos, a diferencia de otras 
actividades en las cuales tienen mayor tiempo para analizar su respuesta, 
influyendo la percepción que los padres les inculcan acerca del noviazgo  -al 
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tener novio (a) se tiene bajo rendimiento escolar, todavía no tienen la edad para 
conocer sobre el tema, se tiene que ser mayor de edad, etc.- y las prohibiciones 
dentro del establecimiento educativo.   
Igualmente se realizó una dramatización acerca de la construcción de noviazgos 
en la adolescencia, dividiendo la población en dos grupos, noviazgo permitido 
(grupo 1), noviazgo no permitido (grupo 2). Posteriormente los adolescentes se 
organizaron y presentaron la obra al otro grupo, quienes  debían descubrir el 
tema. 
GRÁFICA # 4 
 
 Fuente: asociación niños y jóvenes con futuro, adolescentes hombres y mujeres entre 14 y 16 años – ciclo 2014 
 
INTERPRETACIÓN 
En la representación de ambos grupos los adolescentes presentaron 
dificultad para interpretar la reacción del los padres ante los diferentes 
noviazgos; en la organización de la dramatización las mujeres tomaron la 
iniciativa, teniendo un papel pasivo el género masculino ya que evitaban aportar 
y mostraban desinterés. De forma proyectiva evidenciaron una idealización en el 
trato con sus padres identificándolos como figuras completamente comprensivas,  
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sin un establecimiento de límites, demostrando falta de autoridad y permitiendo 
la rebeldía;  se pudo observar mayor comunicación con los padres que apoyan a 
sus hijos y los orientan a tomar decisiones respecto al noviazgo a diferencia de 
los padres con un pensamiento cerrado, por lo cual los adolescentes recurren 
constantemente a ocultar hechos o mentir; ambas representaciones mostraron 
una alta influencia de otras personas, como amigos y personas cercanas que se 
involucraban en sus relaciones tanto de pareja como con sus padres;  como 
consecuencia fueron comunes los desacuerdos entre padres e hijos, 
mayormente cuando no hay un apoyo parental, buscando consejos y orientación 
de otras personas, colocando en primer lugar el apoyo de sus amigos.  
 
Percepción sobre las relaciones de pareja 
 
Para conocer la percepción que tenían los jóvenes acerca de las 
relaciones de pareja se tomo en cuenta las respuestas que dieron los jóvenes en 
la entrevista.  Se obtuvo información acerca de que conocen y que buscan en 
una pareja, que significa e implica para el adolescente tener un noviazgo a su 
edad. A continuación se muestran los resultados obtenidos, de ambos géneros. 
 
TABLA # 1 
HOMBRES 
 
MUJERES 
“Son dos personas que se aman mucho y se 
aceptan como son”. 
 
“No estoy listo todavía para tener novia, solo 
quiero sacar mis básicos”.  
 
“Personas que se quieren entre si y que no 
importa el color o religión si no el amor que se 
sienten”. 
 
“Compartir, dedicar tiempo a alguien más, no 
ser yo el centro de atención siempre”.  
“Dos personas (un chavo y una chava), que 
tienen una relación”.  
 
“Que son dos personas que son novios y 
posiblemente se amen o solo para jugar.  
 
“Creo que suena bonito y todo pero la verdad 
mantener una relación es algo que cuesta 
aunque no deja de ser bonito y también nos 
ayuda a conocer a desarrollarnos y saber a 
que no estamos metiendo”.  
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“La unión de dos jóvenes que se quieren 
mucho con todo el corazón”. 
 
“Dos personas que se gustan, que tienen algo 
en común y que tienen una buena atracción”. 
 
“Dos personas que se juntan y se dan cariño, 
afecto, es estar con aquella persona que crees 
que es para ti”. 
 
“En tener una chava con quien compartir mis 
sentimientos y otras cosas, pero casi no todos 
hacen eso”.  
 
“Pienso en una pareja, el noviazgo es el 
compromiso de dos personas, es para 
ayudarse uno a otro, es arreglar problemas 
como pareja”.  
 
“Pienso que debe ser una experiencia algo 
hermosa para el que la vive”. 
 
“Esas dos personas que se aman se aceptan 
tal y como son, siempre están juntos, no 
importa en el momento o situación siempre 
están uno para el otro”. 
 
“A mi edad uno no está listo para tener una 
novia, pero tan lindo que es tener”.  
 
“A veces hay peleas cuando dos personas no 
comprenden las cosas o que no comprenden lo 
que les están diciendo, o entran en duda de si 
la quieren”.  
 
“Es cariño mutuo entre dos personas ya sea el 
de uno mismo como el de las demás personas” 
 
“En el noviazgo habrá más de alguna pelea, 
pero en algunos casos no”. 
 
“Yo he visto que el noviazgo es una forma de 
aprender a valorar lo que supuestamente tu 
quieres”.  
 
“Entre las parejas hay ayuda, a veces algunas 
peleas por tal razón o motivo y a veces son 
felices y otras se separan”. 
 
“Hay parejas que solo utilizan el noviazgo para 
un rato o solo para matar el tiempo, eso no es 
un noviazgo si no un pasatiempo”. 
 
“He visto que un noviazgo a temprana edad 
puede ser muy desastroso pero uno ya 
estando preparado puede funcionar”.  
“Es una relación entre dos personas, no 
importa que sexo sean media vez se amen”.  
 
“Pienso que es una relación y que se deben 
querer mucho”.  
 
“En que es un compromiso muy grande”. 
 
“En una pareja de mujer  y hombre, que salen 
juntos a cenar y en familia”. 
 
“En una pareja, hombre y mujer,  se han unido 
para conocerse, más que amigos. Es para una 
edad determinada para luego casarse y no 
andar con uno y con otro, casarse a su tiempo 
luego de conocerse bien por un tiempo”.  
 
“Considero que el noviazgo es algo para que 
ambos se conozcan mejor y sepan que está 
bien y que no”. 
“Es algo que a muy poca edad ya queremos 
tenerlo, no es un juego, si no que es algo que 
debemos hacer, también es algo bonito pero 
uno debe cuidarse”.  
 
“En que es bonito tener un noviazgo pero con 
limites y tener permiso de sus padres”. 
 
“La palabra noviazgo significa tener una pareja 
con quien convivir sus problemas, contarse 
cosas y apoyarse en las buenas y en las 
malas”. 
 
“Prácticamente primero es problemas con mi 
familia, porque son muy estrictos conmigo y 
segundo miedo de que no salga nada bien”. 
“Yo pienso que quizá esté bien pero para las 
personas que tengan ya un futuro previsto”. 
 
“Es una relación de hombre a mujer y de mujer 
a hombre”.  
 
“Pienso que es llevar una relación donde 
ambas personas están juntas porque son como 
el complemento de la otra y porque creo que 
hay un balance de carácter, es decir si uno 
tiene el carácter muy fuerte. él otro lo tiene 
suave y es eso el complemento”.  
 
 “A veces uno pelea y se llega al rompimiento 
pero el enojo solo es de un minuto y después 
se pasa”. 
 
“Hay novios que se quieren propasar con sus 
novias, y yo no creo que el noviazgo sea algo 
tan serio como el enamorarse enserio”. 
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“En cierto modo puede ser bueno pero todo 
con medida y a su tiempo”.  
 
“Para tener novia se deben tomar ciertas 
medidas y escoger a la persona que en verdad 
me quiera”.  
 
“Mis padres dicen que si voy a tener novia que 
sea alguien que me guste y que yo piense que 
quisiera estar el resto de mi vida con ella“ 
“Me dicen que a una mujer se le debe respetar 
y que no deben tener diferencias y respetarla, 
el noviazgo es enserio no es un juego” 
 
“Es bueno ya que nos preparan para la gran 
vida de adulto”.  
 
“Me dicen que está bien pero primero 
dedicarme a mis estudios”. 
 
“A mi edad no debería tener novio ya que es 
una distracción para uno de joven” 
 
“Que hay que tener mucho cuidado, con la 
persona porque no sabemos en totalidad quien 
es y otros padres se niegan y dicen que 
terminen la relación” 
 
“Hay que tener mucho cuidado con tener novia 
y pensar muy bien con lo que voy hacer porque 
eso me podría comprometer en el futuro” 
“Mis padres me han dicho que cuando ya sea 
una persona más responsable que puedo tener 
novia y que cada cosa a su tiempo, hay que 
tomar todo con calma y que todavía no estoy 
listo para esto” 
 
“El noviazgo es bueno pero claro todo a su 
tiempo primero hay que estudiar para 
prepararnos y luego hay que tener un 
noviazgo” 
 
“Dicen que no es algo bueno porque a cómo 
andan las mujeres uno puedo resultar con 
hijos”  
 
“Dicen que a mi edad no debería tener novia 
ya que es una distracción muy extravagante 
para uno de joven” 
 
“Es querer a esa persona, estar con ella en las 
buenas y en las malas y ser una buena 
persona para ella”.  
 
“Estar feliz con la chava que tenga, significa 
mucho para mí”.  
 
“Pues para mi es algo bonito, es una etapa 
para enamorarse y conocer a alguien pero es 
muy importante ser responsables con los 
hechos que hacemos”.  
 
“Que son personas que se aman mucho que 
no haya odio, si no amor en sí, a veces hay 
peleas pero que se pueda decir que siempre 
las habrán”.  
 
“A veces los hombres solo juegan con la mujer 
y pues a veces quedan embarazadas y los 
hombres no se hacen cargo”. 
 
“Que en el noviazgo tiene que haber respeto y 
comprensión, de ambos lados”. 
 
“Que muchas personas lo agarran como un 
juego,  por competencia y otros  para 
conocerse y después hacer una vida juntos”. 
 
“Los chavos cuando están con su novia no la 
respetan porque solo las quieren besar y 
manosear” 
 
“Pues he visto que los novios se agarran de la 
mano y esas cosas” 
 
“Es tener problemas porque algunas parejas se 
pelean por celos y eso no me gusta, lo que si 
me gusta es que si la persona te ama te 
respeta, ese es un buen noviazgo” 
 
“Que hay momentos compartidos y a veces 
hay malos momentos”  
 
“Tener novio no significa solo besos, significa 
apoyarse los unos con los otros y seguir 
adelante” 
 
“Se dan muchos problemas, envidia, porque tu 
novio puede ser más bonito y todas quieran 
con él y aparte también el pueda que sea 
mujeriego” 
 
“A veces hay parejas que se andan besando 
muy exageradamente y en lugares públicos”  
 
“Es algo muy complicado ya que no solo tengo 
que velar por mi persona sino también por la 
de él, tengo que apoyarlo en muchos aspectos 
y dar el ejemplo” 
 
“Que tengo que darme a respetar y que tengo 
que saber quien en verdad me respeta y 
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“Saber cómo es la persona, como se relaciona 
con otras personas con su vida, conocerla más 
a profundidad y saber su relación con ella”. 
 
“Es tener alguien en quien confió y me da un 
cariño extra”  
 
“Que al tener una novia uno como que aprende 
algo de la vida a futuro solo que menos en 
obligación” 
 
“Tener una pareja con quien compartir mis 
sentimientos en las buenas y en las malas y 
disfrutar con ella saliendo a pasear o a 
cualquier lugar” 
 
“Significa un gran compromiso, a veces es una 
pérdida de tiempo”  
 
“Puede significar algo hermoso para los que lo 
viven por primera vez, hay que tener muchas 
precauciones” 
 
“Es tener amor entre dos amigos, poco a poco 
que resultemos queriéndonos” 
 
“Es tenerle aprecio y confianza a alguien” 
“Significa tener a la persona que más amo 
aparte de mi familia”. 
 
“Tengo que echarle más ganas a mis estudios 
y poner más atención a lo que será de mi en el 
futuro”.  
 
“Pues no tener novia es estar solo no compartir 
con nadie o tal vez a la chica no le guste mi 
carácter”.  
 
“Aprender algo más en la vida, nuevas 
experiencias,  aprender cómo es que se siente 
no tener novia”.  
 
“Tal vez no estoy preparado para eso”  
 
“En algunos casos es bueno, porque me he 
dado cuenta que en otros casos es una 
distracción”. 
 
“A muchos nos dicen que no somos hombres si 
no tenemos novia”  
 
“El no tener novia ayuda en los estudios 
porque hay una preocupación menos, pero uno 
de hombre necesita una chava porque 
necesitamos de ella”  
 
valora”. 
 
“Mi mamá me ha dicho que no le gustaría que 
yo tuviera novio aun, eso lo pensare cuando 
tenga la edad necesaria y no niego que me 
llegue a gustar alguien”.  
 
“Mis padres saben que es una etapa para vivir 
y lo único que me dicen es que conozca bien a 
esa persona y que siempre actué con respeto y 
responsabilidad”. 
 
“Que cuando llegue la hora de enamorarme 
que lo conozca pero yo he tenido y he sentido 
esa sensación de amor. Y si es bueno el 
noviazgo pero siempre va haber algo”.  
 
“Me han dicho que el noviazgo es algo bonito, 
si es que de verdad se gusta la pareja y que 
todo es a su tiempo”.  
 
“Mis padres dicen que tener novio a temprana 
edad es malo porque muy rápido conocemos 
de cosas que no debemos” 
 
“Tiene que ser a una edad determinada y 
escoger bien a la persona no solo porque tiene 
dinero o intereses si no que el corazón decida 
y que sea un buen joven”.  
 
“Me han dicho que si tengo novio mejor me 
sacan de estudiar y me ponen a trabajar” 
 
“Me han dicho que a la hora de que tenga 
novio, tenga la confianza de decírselo pero que 
también tengo que tener un buen rendimiento 
escolar” 
 
“Que debo cuidarme bien, ver si esa persona 
es buena y que su familia también sea buena, 
que sea educado y respetuoso, ver que la 
persona me ame y que no quiera jugar con mis 
sentimientos o con mi cuerpo” 
 
“Que todo debe tener un límite y que hay que 
darse a respetar con los novios” 
 
“Mis padres han dicho que el noviazgo es una 
experiencia muy bonita pero todo es a su 
tiempo así como nosotras somos muy 
pequeñas para andar con novios” 
 
“Que ahorita no tengo edad todavía y que 
cuando ya tenga edad para tenerlo, podre 
saber cómo solucionar los problemas y pues 
ahorita a dedicarme a mis estudios” 
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“No tenemos compromiso, igual todavía no es 
el tiempo adecuado” 
 
“No es nada del otro mundo porque tarde o 
temprano tienes que llegar a esa etapa” 
 
“No es algo tan significativo porque también 
chavos como nosotros no están en la edad de 
tener novio” 
 
“Para mí no tener novia es algo bueno ya que 
no habrían muchos problemas pero sin 
embargo siempre hay alguien que nos gusta”  
 
“Que para todo hay un tiempo, hay que saber 
esperar, tener novio no es un lujo, el querer a 
una persona no es un juguete y que debo 
darme mi lugar y a respetar” 
 
“Mantener una relación a mi edad necesita de 
mucho cuidado porque es donde mis 
emociones empiezan a despertar y controlar mi 
cuerpo, será complicado si yo misma le doy 
lugar a esas cosas y que pueda que solo sea 
una emoción” 
 
“Tener a una persona que te sabe valorar, 
respetar,  comprender, escuchar, querer y 
mucho más”. 
 
“Pues en algunas ocasiones creo que es casi 
que solo un juego pero tal vez yo pienso eso 
porque aun no lo he tenido, pero tal vez 
significa que me amen y que ame a la otra 
persona”. 
 
“Tomar la responsabilidad de velar por el 
bienestar de esa persona, conocer más de otro 
género y pues descubrir lo bonito que es 
enamorarse”. 
 
“Para mí es que un novio no es para toda la 
vida, pero si para tenerlo un rato y que sea 
romántico y que respete”.  
 
“Que es una persona que va estar a tu lado en 
los buenos y en los malos momentos y que 
siempre te va apoyar”. 
 
“Algo donde uno pierde tiempo y no se sabe en 
que se meten” 
 
“Que va haber una persona conmigo cuando 
me sienta triste y que va a ser con la persona 
que voy a compartir cosas importantes para 
mí”.  
 
“Es tener confianza en la pareja, no faltarle al 
respeto y estar al tanto de él, porque tener 
novio también es un compromiso”. 
 
“Es andar acompañada de alguien en todo 
momento y no dejarlo hasta que tengan la 
oportunidad de casarse” 
 
“Es una responsabilidad mas porque tendría 
que tener tiempo para él, para estudiar para 
ayudar en mi casa” 
 
“Significa que uno siempre va encontrar 
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alguien con quien compartir y alguien que te 
ame y te aprecie mucho como eres” 
 
“Para mi tener un novio no es tan importante 
pero si en verdad te quiere va estar siempre 
contigo y a la vez es bueno porque con ella o el 
te puedes desahogar en muchos momentos” 
 
“Tener confianza en alguien, poder contarle tus 
cosas y ayudarse” 
 
“Una relación formal algo serio no así como 
algo de juego y cuando lo tenga espero que 
sea como yo lo espero” 
 
“Es poder respetarse los dos para tener una 
buena relación y convivir juntos buenos 
momentos” 
 
“Saber expresarnos, cambiar nuestras ideas y 
quizá en adelante crear un futuro sano y en 
adelante crear también nuevos futuros de 
ejemplo para los demás” 
 
“Tener una persona que se que está conmigo 
en las buenas y en las malas” 
 
“Es algo muy lindo pero tengo que tener 
cuidado y también que me apoye para seguir 
adelante, que me cuide y me respete” 
 
“Da lo mismo, porque estando yo sola me 
puedo hacer feliz sin que nadie esté a mi lado”.  
 
“Por el momento creo que estoy muy bien así, 
porque estoy algo libre pero cuando tal vez 
tenga un novio cambie de opinión, pero no es 
que necesite a un hombre para vivir”.  
 
“Creo que no es algo fuera del otro mundo, 
pero ya está a criterio de cada quien, muchas 
veces no estamos preparados para mantener 
una relación y hay que respetarlo”.  
 
“Tener libertad, te puedes enamorar cuando tú 
quieras”.  
 
“No significa nada porque sé que va llegar a su 
tiempo”.  
 
“Me ayuda a enfocarme en mis estudios, más 
que en el noviazgo”. 
 
“No es malo no tener novio pero que si no se 
puede pues no y todo va con el tiempo”.  
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“Tener libertades sin que él te ande 
prohibiendo cosas y sobre todo si uno es 
menor, guardarse íntegramente, para que no 
hablen de ella” 
 
“No tienes obligaciones de nada porque es 
mejor andar solo que mal acompañado” 
 
“Pues no tener no considero que sea algo 
malo” 
 
“Algunos piensan que tener novio es una 
tontera, porque el noviazgo es un estorbo, pero 
no es así” 
 
“Significa que puedes tener libertar con 
cualquier persona y no te andarán celando” 
 
“Que todo sea a su tiempo, cuando llegue la 
persona indicada pues respetarlo  y no porque 
no tengas novio significa que seas feo o todas 
esas cosas” 
 
“Al ver a alguien que tiene novio y ver como se 
quieren y todo pues uno también quisiera tener 
uno, pero el mismo tiempo es un alivio porque 
no tienes problemas con nadie” 
 
 “Me siento mal, me siento triste cuando no 
tengo novio” 
 
“No tener novio creo que es algo normal 
porque en vez de salir con el saldría con los 
amigos y compartir ideas” 
 
“Todo llega en su momento solo que hay que 
saber pensar con el corazón y la mente, uno de 
joven no se debe enamorar con todo porque 
mas de alguna de las dos cosas te levantaran 
el corazón o la mente” 
Fuente: asociación niños y jóvenes con futuro, adolescentes hombres y mujeres entre 14 y 16 años – ciclo 2014 
 
 
INTERPRETACIÓN  
 
En base a los resultados obtenidos se concluye que los adolescentes 
perciben el noviazgo como un compromiso, es algo entre dos personas que se 
aman, se atraen  y deciden conocerse, ambos tienen cosas en común, se tienen 
confianza, comparten sentimientos y pensamientos, se valoran y aceptan tal y 
como son; toman el noviazgo como una responsabilidad jugando un papel 
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importante la madurez; en ambos géneros los padres influyen grandemente en 
sus decisiones ya que les exigen mayor dedicación en áreas como el 
rendimiento escolar si llegan a tener pareja o bien intimidan y  amenazan al 
adolescente con sacarlo de estudiar y ponerlo a trabajar, para el adolescente 
quien está en su búsqueda de identidad y por el contexto social la aprobación de 
sus padres es un aporte valioso para tomar sus decisiones, por dicha influencia 
los jóvenes se encuentran confusos si esta experiencia es buena o mala a su 
edad; sin embargo la percepción de los hombres se enfoca en  el respeto mutuo, 
consideran que el noviazgo conlleva una distracción y no debe tomarse como un 
juego, dándole importancia al amor, a vivir nuevas experiencias, enfocarse en 
conocerse y compartir como amigos para prepararse así a relaciones futuras 
como el matrimonio; por su parte la percepción de las mujeres indica que la 
importancia en las relaciones de pareja es complementarse, tener a alguien con 
quien compartir cosas buenas  y malas, que se apoyen mutuamente,  que esta 
experiencia van a vivirla pero no es el momento ya que es para edades 
determinadas; ambos concuerdan en que pueden darse problemas con la familia 
y/o la pareja, que hay casos en los cuales el noviazgo implica solo un 
pasatiempo o presión social; evidencian una preocupación por el embarazo y 
que estos pueden darse siempre al tener una pareja, los jóvenes aportan que los 
noviazgos les ayudaran a prepararse a su vida adulta cuando ya se tiene un 
futuro previsto como el matrimonio; pero el mayor interés actual debe ser el 
ámbito escolar.  
 
Es evidente que la falta de abordaje e información en el adolescente le 
genera curiosidad ante el noviazgo y a pesar de no tener claro el concepto ni 
tener una orientación más que la experiencia relatada de sus amigos decide 
tener un noviazgo sin permiso de sus padres, lo cual se evidencia en esta tabla y 
la información obtenida del índice de noviazgos de la población con la que se 
trabajó.  
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Características que el adolescente busca en el noviazgo 
Para conocer acerca de las características que el adolescente toma en 
cuenta al momento de elegir pareja se tomaron en cuenta las respuestas que 
dieron los jóvenes en la entrevista.  Tomando en cuenta para que consideran los 
adolescentes que se tienen los noviazgos  a su edad y que es lo que buscan en 
una pareja. 
 
TABLA # 2 
HOMBRES 
 
MUJERES 
“Pues que sea amable, sonriente, dedicada en 
todo lo que hace pero lo más importante que me 
acepte tal como soy”.  
 
“Sus sentimientos y su carácter, que respete 
todo lo que uno diga”  
 
“Su forma de ser” 
 
“Su forma de ser, comprensible, honesta, si tiene 
algunas características que le gustan a ella o 
saber si ha tenido novio o no y que sea sincera”. 
 
“Sinceridad, dulzura”. 
 
 “Que esa persona tenga buenos sentimientos, 
que sea inteligente, estudiosa y que en verdad 
me quiera”. 
 
“Que la persona sea muy diferente a las demás 
como ser cariñosa, amable, que tenga aprecio, lo 
que vale es lo que está adentro ósea los 
sentimientos y no lo físico” 
 
“Sus sentimientos y su actitud porque eso es lo 
que más me importa de una chava, lo físico casi 
no tanto pero eso no quiere decir que quiera 
alguien con mal físico” 
 
“Que sea una persona buena, que sea bonita 
que le guste divertirse, que no sea aburrida” 
 
“Que sea comprensiva cariñosa y no sea llena 
de mates y que sea humilde y que este llena de 
sonrisas” 
 
“Que tengamos mucha confianza, los dos nos 
escuchemos y nos comprendamos bien, 
siéndonos fiel el uno al otro”. 
 
“Casi todas las mujeres buscamos un novio que 
nos sepa valorar, que nos entienda, que nos 
apoye y que sea comprensivo”. 
 
“Busco comprensión, que sea cariñoso, que me 
valore y me quiera tal y como soy, que vele por 
mi bienestar y luche por lo bonito que vivamos, 
eso me gustaría”. 
 
“Que sea amable, educado, que no tenga ni 
vicios ni malas intenciones, que sea amoroso, 
que no se deprima, que me sepa conquistar, 
romántico, etc,”.  
 
“Que de verdad te ame y te apoye en todo lo que 
haces”. 
 
“Que tenga buenas notas, que respete y que en 
verdad me quiera”.  
 
“Que me respete, quiera y que sea comprensivo 
conmigo y que no sea celoso”.  
 
“Que sea sincero, amoroso, que no falte al 
respeto, no importa como sea su físico, con que 
sea un buen joven”.  
 
 “Primero conocerlo y después hacerse novia de 
él”  
 
“Busco que sea amable, respetuoso, cariñoso y 
principalmente que me quiera de una manera 
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“El amor que tal vez en cierto sentido no puede 
dar una madre o un padre”  
 
“Que sea principalmente cariñosa, comprensiva, 
alegre, honesta, sincera y carismática” 
 
“Pues la verdad para expresar todo el cariño que 
le tienes a esa persona y que para que las dos 
personas que se aman expresen lo que sienten”. 
 
“Pues para mí  no se debe tener ahorita novia” 
 
“Para distraerse un poco y aprender de los 
errores que cometes en el noviazgo y no tenerlos 
en el matrimonio”. 
 
“Por tener atracción por otra persona, cariño u 
otras cosas y aprender sobre la vida o saber 
cómo es esa experiencia entre dos personas”. 
 
“Para prepararse al gran paso que es el 
casamiento, ya que en el noviazgo se cometen 
muchos errores”.  
 
“Porque es en la edad en la que uno se enamora 
de una persona”.  
 
“En que uno aprende que en si la vida es así, 
quiera que no uno se llega a enamorar y cuando 
seamos grandes tener una pareja ya 
comprometida” 
 
“se tiene por curiosidad o para experimentar algo 
ya que a nuestra edad somos curiosos y a veces 
por hacer eso resultamos lastimados” 
 
“Que algunos no saben en lo que están, tal vez 
sus padres no les han dado las palabras 
adecuadas del noviazgo” 
 
“Para saber qué es lo que se siente y también 
para que no se burlen de ti” 
 
“En mi caso lo hago o lo hice porque no 
encontraba el amor de mis padres y después me 
di cuenta que estaba el amor de Dios” 
 
“Muchos jóvenes pensamos que nada más para 
un pasatiempo o incluso para poder confiar en 
alguien” 
 
“Pues es muy complicado por el motivo de que a 
la persona que quieres no valora lo que haces 
por ella”  
 
“Para mi es feliz, no se porque me siento feliz, tal 
sincera” 
 
“Que tengamos una buena relación y que nos 
respetemos”  
 
“Que sea lindo, bueno el físico no me importa 
mucho pero que me respete y que estudie, que 
se mire que si tiene un buen futuro, que sea 
trabajador” 
 
“Que mi novio sepa valorarme en las buenas y 
en las malas, no fijarse nada mas en el físico si 
no sus sentimientos y actitud" 
 
“Que sea bueno con buenos sentimientos 
amable y que aparte sea estudioso, responsable 
y sobre todo que me conquiste a la antigua” 
 
“Que sea una persona cariñosa, respetuosa y 
que no juegue con mis sentimientos” 
 
“Que sea muy respetuoso y que tenga un futuro 
ya previsto” 
 
“Comprensión, apoyo amistad, ternura, fidelidad, 
paciencia y amor” 
 
“Que sea temeroso de Dios, que trabaje, me 
ame, respete, valore que ame a sus padres, que 
sea divertido, positivo y que ambos nos 
disfrutemos por lo que somos y no por lo que 
tenemos” 
 
“Por presumirlo o solo para molestar a las 
personas”. 
 
“Para poderse preparar para su futuro  y saber 
cómo y cuándo actuar en diferentes formas”.  
 
“para que veamos como son los novios y tener 
muy en cuenta eso cuando sea grande”. 
 
“Para que sea un poco más madura, si te han 
lastimado y si no para que seas alegre y fuerte, 
también para lo que se te pueda enfrentar”.  
 
“Es una etapa para conocerse, una vez me 
dijeron que eran los pasos para llegar a un 
matrimonio y entonces como adolescentes 
necesitamos conocer más acerca de otras 
personas”.  
 
“Es ya buscar un hombre que me acompañe en 
la vida que nos resta por vivir”.  
 
“Para que este a tu lado y te apoye en todo”. 
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vez porque su carácter es muy duro o ella es 
muy linda” 
“Bonito, estar con ella todo el tiempo” 
 
“Una nueva experiencia” 
 
“Es preparación para la vida adulta y no cometer 
más errores”  
 
“Divertido porque tuve a la persona que amaba, 
pero por mis estudios me aleje de esa persona 
porque me distraía” 
 
“Que uno dice a la que chilero va pero a veces 
uno reflexiona y dice que hay mucha distracción 
pero se siente bien uno con una pareja que lo 
sepa valorar” 
 
“Es algo informal porque he visto que hay 
parejas que terminan y vuelven o solo peleando 
se la pasan pero tal vez es parte del amor o no 
se”  
 
“Es una pérdida de tiempo porque uno se distrae 
y ya no son responsables con sus tareas y se 
distraen mucho” 
 
“Pues puede ser algo complicado porque no 
tenemos entendido todo” 
 
“Pues salir de muchos problemas que puedo 
tener en mi casa o con mis padres” 
 
“Es algo complicado porque uno se distrae 
pensando en él o ella pero sin embargo es una 
experiencia muy bonita que queda marcada para 
siempre” 
 
 
“Muchos para experimentar y otros porque tal 
vez no tienen amor, buscan amor en alguien y 
otros para quererse enamorar”. 
“Es como divertirse disfrutar de la vida y 
aprender para no tener problemas después”  
 
“´Para conocerse mejor porque la mayoría de 
veces toman decisiones apresuradas por lo 
mismo que no se conocen” 
 
“Creo que no se debería de tener noviazgos 
porque estamos muy pequeños para tener, se 
puede cometer un error en la vida, en los 
estudios y en el futuro” 
 
“Experiencias que uno tiene que experimentar 
pero a la vez todo a su tiempo, es muy 
complicado andar con novio peor si tus papas no 
te dan permiso”  
 
“Me imagino que quieren ver que se siente tener 
novio y otra tal vez porque quieren huir de los 
problemas que tienen en su casa o con sus 
padres” 
 
“Quizá algunos quisieran experimentar, estar con 
una persona que no sea con los amigos ni 
familiares” 
 
“Tu te enamoras no ves edades, el amor cuando 
te toca te toca, solo que a veces los jóvenes 
tienen novia para lucirse o afamar” 
 
“Muchas veces solo nos dejamos llevar por los 
sentimientos pero creo que es bueno porque hay 
veces que deseas compartir con alguien tus 
cosas y un amigo no lo suple pero todo es a su 
tiempo” 
 
“ Algo que no importa mucho para mi edad”  
 
“Es muy bonito, pero muy peligroso en el sentido 
de que rápido queremos algo mas y de eso no 
se trata el noviazgo”  
 
“Pues trae dificultades a veces porque hay 
muchas peleas y esas peleas hacen que a veces 
pierda muchas cosas, o decaiga en los estudios” 
 
“Pues no estoy tan segura porque no lo he tenido 
pero pienso a veces que puede ser algo lindo 
para el que este conmigo y yo también” 
 
“Solo vacilan la mayoría de chavos lo hacen por 
decir que tienen novia y simplemente quieren 
divertirse o descubrir cosas que les llaman la 
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atención, observando a otros”.  
 
“Pues para unos seria ya tengo novio, pero 
aparecen los celos que hay otra chica que es 
más bonita y me deja y no es preferible estar 
libre”.  
 
“Pues es bonito porque si la persona te quiere, te 
respeta y te ama de verdad”  
 
“Tal vez es algo lindo porque uno a esta edad 
siente mariposas en el estomago pero también 
es algo para agarrar madurez en lo que está 
haciendo” 
 
“Los noviazgos son feos porque la gente que te 
conoce anda pensando mal de ti porque piensan 
que han tenido relaciones sexuales” 
 
“Es complicado de cierta manera porque tienen 
novio a escondidas y eso de los celos” 
 
“Es malo porque todavía no es el momento para 
tener novio y estamos muy pequeños para eso” 
 
“Es muy interesante porque con el puedes tener 
confianza pero siempre están las mamás y el 
está siempre contigo”  
 
“Un noviazgo a mi edad son celos, peleas y 
conflictos más que todo y diversión, no es algo 
solido que puede tardar toda la vida” 
 
“Me imagino que con pleitos tal vez, tienen 
tiempos felices, pero más se la pasan 
peleándose o haciendo pleitos, que queriéndose 
de verdad”  
 
“En mi pensamiento quisiera que saliéramos al 
cine u otras actividades pero en algunos seria 
pasarse de mas” 
 
“A mí nunca me han roto el corazón por eso les 
puedo asegurar que es lindo siempre y cuando 
te des a respetar y pongas un hasta aquí donde 
tu consideres”  
 
“Actualmente no es conveniente porque muchas 
veces cometemos errores como el quedar 
embarazada o solo jugamos con los 
sentimientos” 
 
  Fuente: asociación niños y jóvenes con futuro, adolescentes hombres y mujeres entre 14 y 16 años – ciclo 2014 
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INTERPRETACIÓN 
  En base a los resultados obtenidos se concluye que los adolescentes de género 
masculino concuerdan que lo que ellos buscan en una pareja es: tener una persona 
en quien confiar y que esa persona tenga buenos sentimientos, que sea amable, 
comprensible, sonriente, respetuosa, sincera, estudiosa, inteligente, dedicada en 
todo lo que hace, de buen carácter y con valores; pero sobre todo que los acepte 
como son y respete su opinión. Con respecto a las adolescentes de género 
femenino indican que lo que buscan en un novio es que las acompañe por el resto 
de su vida, que exista el respeto en ambos, los valores, que haya confianza, apoyo, 
que ambos se escuchen y se comprendan, siendo fieles el uno con el otro. Buscan 
a alguien que sea amoroso, cariñoso, que sepa conquistar siendo romántico y que 
vele por el bienestar de ellas y por el de la relación, que sea amable, educado, que 
no tenga vicios ni malas intenciones.  
 En cuanto a las características que debe tener una pareja los adolescentes dan 
importancia a los valores positivos como el respeto, honestidad, entre otros, su 
carácter y personalidad; los jóvenes refieren en el aspecto físico que “no mucho” 
importa, sin embargo sigue siendo un factor importante, incluso verbalmente 
durante las actividades evidenciaban la importancia de la belleza y la actitud.  
  Ambos géneros concuerdan en que los noviazgos en la adolescencia se tienen 
para expresar todo el cariño que le tienes a esa persona y que en base a esa 
experiencia se pueda aprender de los errores que se cometen en esa etapa para 
que posteriormente no los cometan en el matrimonio, ya que son los noviazgos los 
que los preparan para la vida adulta, de esta manera tienen experiencias y 
aprenden cómo actuar en diferentes momentos, esas situaciones los vuelve 
personas maduras. Por otra parte puede traerles dificultades porque suelen darse 
muchas discusiones y rompimientos y con ello tener un bajo rendimiento escolar. 
Así también mencionan que a veces se suelen tener noviazgos por presión de los 
amigos para que los mismos no se burlen, por diversión y por descubrir cosas que 
les llaman la atención de los demás y no precisamente porque ambos estén 
enamorados.  
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 Se comprueba de esta manera que en la opinión masculina los noviazgos son 
más realistas ya que consideran las cosas buenas y las peleas siendo para ellos 
una experiencia simbólica; en el caso de las mujeres el noviazgo requiere de más 
romanticismo y respeto, de establecer límites y de conveniencias, sin embargo la 
idea de las relaciones de pareja son idealistas, lo cual puede ser un resultado de la 
perspectiva de amor que se da en medios sociales como las películas, novelas, 
etc., concluyendo que para ambos sexos es una relación informal a su edad o 
incluso puede darse para suplir carencias afectivas en el hogar.  
 
Modelo psicopedagógico 
Para establecer el contenido idóneo para el programa preventivo se 
realizo una serie de talleres en los cuales los adolescentes compartieron sus 
conocimientos acerca del noviazgo, dentro de las actividades planificadas se 
realizo una mesa redonda la cual consistía en hablar un minuto sobre un tema 
especifico relativo al noviazgo (cronometro de la vergüenza) y posteriormente se 
realizo una rueda de preguntas para resolver sus dudas sobre dichos temas, 
igualmente se trabajo un caso ficticio en el cual los adolescentes debían brindar 
soluciones a la problemática. Los resultados más relevantes se organizaron de la 
siguiente manera: 
TABLA # 3 
RESOLUCIÓN DE CASO 
 
 MESA REDONDA 
“La experiencia y conocimiento de los padres 
vale mucho” 
 
“Los padres quieren lo mejor para los hijos” 
 
“Es importante la confianza en los padres” 
 
“Si se tiene un noviazgo se puede dar un 
embarazo” 
 
“No confiar mucho en los consejos de las 
amistades” 
 
Amistad: algo que compartes con alguien a 
quien le tienes confianza, con quien te llega 
más estar fregando. 
 
Noviazgo: cuando dos personas de la misma 
edad se gustan y sienten algo entre ellos, 
siempre se pasa por esa etapa, es el primer 
paso para el casamiento el cual se debe pasar; 
el hombre es el que pide la opinión de ser 
novios y la mujer siempre tiene la decisión, 
tiene que ser una pareja unida.  
 
Relaciones sexuales: se dan cuando la pareja 
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“Los padres influyen en las decisiones” 
 
“No se deben tener relaciones a la fuerza”  
 
“El estudio es importante a esta edad” 
 
“En la pareja debe haber apoyo y respeto” 
 
“Las relaciones sexuales en la adolescencia 
traen consecuencias negativas” 
 
“La pareja también puede querer lo mejor para 
uno” 
 
“El noviazgo se da a una edad determinada” 
 
“Un buen partido es aquel que tiene estudio y 
buen trabajo” 
 
“A veces es necesario darse un tiempo para 
tomar decisiones sobre los problemas de 
pareja” 
ya es unida o casada, ya tienen principios o 
respeto el uno al otro, es como algo 
fundamental que debe llevar la pareja, cuando 
se hacen tienen que tener una protección o 
conocimiento ya que se pueden contraer 
enfermedades o desgraciarle la vida a una 
mujer dejándola embarazada.  
 
Infidelidad: cuando son novios los problemas 
comienzan cuando no hay confianza, de tanto 
que la otra persona desconfía puede creérselo 
y ser infiel, de casados el esposo (a) puede 
tener un amante y a eso se le llama infidelidad.  
Valores: es cuando hay una pareja ambos 
tienen que respetarse, no golpearla o decirle 
una palabra agresiva, tiene que ser honesto y 
no jugar con los sentimientos porque eso no es 
bueno.  
 
Conquistar: es arreglarse, ponerse más bonita, 
ser coqueta, se empiezan a gustar y 
conquistar, el hombre y la mujer se arreglan 
más.  
 
Comunicación: es la base central del noviazgo, 
sin la comunicación no hay confianza. Si se 
casan deben tener mayor comunicación para 
evitar engaños y que los hijos se queden sin 
padres, o regados.  
 
Noviazgo en secreto: es cuando una persona 
no quiere decirle a su mama ni a su papá que 
tiene novio, no pedirle permiso a los padres y 
andar con la pareja sin importar lo que digan 
ellos o las demás personas.  
 
Embarazo: es una de las sustancias más 
complicadas, así como parejas que son novios 
y hacen relaciones sexuales cuando se 
protegen o no y la mujer puede quedar 
embarazada. Las consecuencias que los papas 
juntan a las parejas o regañan a la hija y la 
sacan de la casa, empiezan los conflictos, 
puede aparecer el aborto porque el hombre no 
quiere mantener al hijo y le dice que aborte por 
ser una equivocación hacer relaciones, para 
otros tener un hijo es un regalo de Dios. Otro 
problema es que si las mujeres hacen un 
aborto ya no pueden tener hijos y puede 
causar problemas con la pareja y el hombre 
busca otra mujer para tener hijos.  
 
Matrimonio: es un sentimiento de amor llevado 
hacia el altar que no cualquiera puede tener en 
una relación, también para llevar el amor hacia 
el altar hay que tener comunicación, valores y 
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el sentimiento más grande que es el amor, el 
matrimonio es algo que busca fomentar una 
familia, tener el apoyo de papas para poder 
tener hijos y tal vez ser alguien más importante 
teniendo familia.  
 
Fuente: asociación niños y jóvenes con futuro, adolescentes hombres y mujeres entre 14 y 16 años – ciclo 2014 
 
INTERPRETACIÓN 
Se observo la confusión en los adolescentes de acuerdo a los temas de 
amistad, noviazgo, entre otros temas similares a las relaciones de pareja, por lo 
tanto dan soluciones erróneas a las problemáticas en un noviazgo o delegan a 
los padres la toma de decisiones que les corresponden a ellos, debido a que los 
padres también les han infundido que aun no son capaces de tomar 
determinadas decisiones. Continuamente expresan que deben ser mayores de 
edad para poder tener un noviazgo, ya que para ellos a esta edad no pueden 
pensar adecuadamente, deben ser más maduros, dicha idea también es 
reforzada por los padres, de igual forma algunos adolescentes están conscientes 
en la influencia de sus padres en sus decisiones fundamentando que ellos tienen 
mayor experiencia y que a pesar de todo quieren lo mejor para ellos como hijos. 
Muchos jóvenes concuerdan que los consejos por parte de los amigos no 
son confiables, sin embargo es contradictorio ya que en las categorías anteriores 
las amistades influyen grandemente en tener una pareja o bien influir en las 
relaciones de sus amigos; igualmente el embarazo sigue siendo un factor 
preocupante, como facilitadoras pudimos observar que es la manera en la cual 
han reprimido a los adolescentes de establecer noviazgos mencionándoles los 
aspectos negativos y que pueden darse relaciones sexuales las cuales a su 
edad tienen consecuencias negativas.  
De la misma manera en la entrevista se planteó una interrogante en la 
cual los estudiantes pudieran expresar libremente alguna duda o si deseaban 
que se les explicara algún tema de interés relativo a las relaciones de pareja. 
Evidenciando las siguientes necesidades:  
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TABLA # 4 
HOMBRES 
 
MUJERES 
“Qué medidas se deben tener cuando esa 
persona quiere tener novia y que consejo le 
darías”. 
 
“Porque será que nos llama la atención el 
noviazgo a temprana edad” 
 
“El noviazgo no se debería agarrar como un 
juguete” 
 
 
 
 
“Que no es urgente tener novio, a una edad 
que todavía no se puede, respetar la decisión 
de los padres”. 
 
“Que no busquemos rápido tener novio, porque 
ellos van a llegar en algún momento”. 
 
“Que quisiera ya no pelear con mi novio, por 
cositas tan pequeñas, nosotras las hacemos 
más grandes, en ese momento y nos herimos 
mucho”. 
 
“Tener novio también es darse a respetar, no 
tirar a un lado su dignidad”. 
 
“Decirles a las chavas y chavos que disfruten 
su vida y que todavía no se metan a tener 
hijos” 
 
“Tener novio no significa tener relaciones 
sexuales si no tener momentos con él” 
 
 Fuente: asociación niños y jóvenes con futuro, adolescentes hombres y mujeres entre 14 y 16 años – ciclo 2014 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a estos resultados se logro determinar que los adolescentes 
solicitan mayor orientación en el tema de noviazgo, relaciones interpersonales, 
valores y autoestima. Los adolescentes deseaban conocer que consejos y 
medidas debían tener cuando decidían iniciar un noviazgo y porque les llamaba 
tanto la atención tener un noviazgo para ellos a “temprana edad”. La mayoría de 
adolescentes no le tomaba mucha importancia debido a que explicaban que no 
tenían la experiencia de un noviazgo, por lo que no tenían nada que comentar ni 
opinar.  Por esta razón las adolescentes indican que es mejor respetar la 
decisión de los padres y si se decide tener un noviazgo conocer bien a esa 
persona para no tener desilusiones, sobre todo indican que lo mejor que pueden 
hacer las personas de su edad es disfrutar su vida, sin responsabilidades de 
hijos. 
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Beneficios del programa 
 
 
 
BENEFICIARIOS ALCANCES 
 
 
 
 
 
Institución 
 
Que la asociación “niños y jóvenes con futuro” cuente con 
un programa preventivo sobre la construcción asertiva de 
las relaciones de pareja en la adolescencia, el cual podrá 
ser impartido por los docentes como una herramienta de 
orientación a los alumnos sobre el noviazgo y lo que este 
implica. Siendo funcional para abordar el tema a diferentes 
estudiantes de la institución en diversos ciclos.  
 
 
 
 
 
 
Adolescentes 
 
Trabajar aspectos de la persona como autoestima, valores, 
inteligencia emocional, comunicación asertiva, relaciones 
interpersonales entre otros; los cuales le ayudaran en su 
desarrollo personal y social. Brindar información y 
orientación necesaria para establecer asertivamente 
relaciones de pareja, tomando en cuenta su desarrollo físico 
y emocional y las diferentes necesidades de acuerdo a su 
madurez y esclarecer dudas acerca del noviazgo e informar 
para reducir creencias confusas y erróneas, mitos y tabúes 
acerca del tema.  
 
 
 
Investigadoras 
 
Incrementar el conocimiento sobre diversos aspectos de la 
personalidad que se involucran en las relaciones de pareja, 
dominar el tema para poder abordar de manera más 
asertiva a los adolescentes. 
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Mejorar la problemática sobre la falta de información del 
noviazgo y establecer métodos adecuados para orientar a 
los jóvenes y que ellos puedan ser mas asertivos al 
momento de la elección de pareja, de esta manera poder 
tener mayor experiencia en el desempeño laboral y ayudar 
a la población adolescente guatemalteca en especial a la 
asociación “niños y jóvenes con futuro”. 
 
 
 
 
 
Departamento de 
Investigación 
 
 
Aportar una investigación sobre la construcción asertiva de 
las relaciones de pareja, la cual puede ser utilizada como 
una guía para próximas investigaciones en la escuela de 
ciencias psicológicas, ya que plantea una herramienta 
innovadora que puede ser aplicada en otra población dentro 
del contexto guatemalteco,  o bien ser la base para realizar 
otras investigaciones sobre el noviazgo, su impacto social 
en la adolescencia, entre otros temas relacionados.  
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3.3  ANÁLISIS GLOBAL DE LA INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
 
Finalizada la investigación, se concluye  que los adolescentes entre 14 a 
16 años de edad que asisten a la asociación niños y jóvenes con futuro, 
desconocen sobre el tema del noviazgo y lo que éste implica a su edad.  
 
Sus decisiones se ven influenciadas  por el poco abordaje y/o represión 
de los padres con respecto al tema, dándole al noviazgo un significado negativo y 
de distracción, ya que lo importante en este momento deben ser los estudios. Sin 
embargo a pesar de las limitaciones de información, aprobación de los padres, 
entre otros los adolescentes deciden tener noviazgos desconociendo lo que 
implica realmente y las bases a nivel personal previo a establecer una relación de 
pareja estable y funcional.  
 
Esta falta de conocimiento se ve evidenciada en las diferentes gráficas y 
tablas presentadas anteriormente, en las cuales los adolescentes reconocen la 
necesidad de informarse y ser orientados en cuanto a las bases del noviazgo; ya 
que como se pudo evidenciar en la presentación la mayoría de participantes ya ha 
tenido experiencia de relaciones de pareja aunque no lo admitan ante otros 
adultos. 
 
En la presente investigación se logró cumplir con el objetivo de determinar 
y describir la percepción sobre las relaciones de pareja en los adolescentes entre 
14 a 16 años; mediante su participación en la entrevista evidenciando que para los 
mismos el noviazgo es un compromiso entre dos personas que se atraen, se 
aman y deciden conocerse, compartiendo las cosas en común, sentimientos, 
pensamientos, valorándose y aceptándose como son; el objetivo de comparar las 
características más frecuentes que el adolescente busca en una pareja, se logro 
mediante el mismo instrumento y el aporte que dieron los adolescentes en las 
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actividades planificadas demostrando la importancia de los valores como el 
respeto, honestidad, fidelidad, entre otros aspectos de la personalidad y carácter; 
otro factor importante pero con “menor importancia” es el aspecto físico, 
mencionando que tiene mayor valor la actitud. Para los adolescentes un noviazgo 
a su edad es para expresar cariño, aprender de los errores cometidos en esa 
nueva experiencia para prepararse en su vida adulta al matrimonio, sin embargo a 
su edad las relaciones pueden deberse a la presión social, diversión y curiosidad 
no precisamente por amor. 
 
De esta manera se dio paso a establecer el modelo psicopedagógico 
permitiendo plantear el contenido idóneo a implementar para la elaboración del 
programa preventivo y poder lograr con ello el desarrollo de la construcción 
asertiva de relaciones de pareja en la adolescencia, no obstante a diferir  en 
algunos aspectos hombres y mujeres, la orientación sobre las bases para 
establecer el noviazgo evidenciaron ser necesarias en ambos géneros. 
 
La información recolectada de la entrevista aplicada a los adolescentes  
logró determinar y describir la percepción, características y lo que implica un 
noviazgo entre los 14 y 16 años, los cuales están desglosados anteriormente y 
que dieron respuesta a las siguientes interrogantes:  
 
¿Cuál es la percepción que tienen los adolescentes sobre las relaciones 
de pareja y qué implican éstas en su vida?, ¿En qué se basa el adolescente para 
elegir una pareja y cuáles son las relaciones prevalecientes a su edad?; de la 
mesa redonda y de los talleres impartidos a los adolescentes se estableció un 
programa preventivo para ser utilizado como herramienta en la educación sexual y 
orientación sobre la construcción asertiva de relaciones de pareja, teniendo en 
cuenta para el contenido idóneo las necesidades expuestas por los adolescentes 
dando así respuesta a las interrogantes: ¿Qué modelo psicopedagógico se puede 
establecer que permita plantear el contenido idóneo a implementar en un 
programa preventivo para la construcción de relaciones de pareja en la 
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adolescencia? Y ¿Qué beneficios puede generar la aplicación del programa para 
la construcción de relaciones de pareja en la adolescencia? 
 
 
 
3.4 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN SOBRE LAS RELACIONES DE PAREJA 
EN LA ADOLESCENCIA 
 
 
El aporte del programa de orientación al adolescente puede ser empleado 
en la institución educativa cumpliendo con el rango de  edad, debe ser aplicado 
por un docente responsable del grupo; es funcional para ambos géneros y su 
realización es de forma grupal, sin embargo cuenta con actividades de carácter 
individual.  
 
Con esta herramienta innovadora que se brindó en la investigación, fue 
establecida con los resultados obtenidos, empleando las temáticas idóneas para 
abordar los temas de noviazgo con los adolescentes, tomando en cuenta sus 
necesidades y desarrollo psicosocial.  
 
El adolescente podrá ser orientado de manera integral y dinámica en 
cuanto a la construcción asertiva de las relaciones de pareja, beneficiando su 
crecimiento personal, fomentando su autoestima y favoreciendo su desarrollo 
social, debido a que trabajara áreas como las relaciones interpersonales e 
inteligencia emocional. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las relaciones afectivas en la adolescencia se ven altamente 
influenciadas por la etapa de transición por la que pasa el individuo, el 
adolescente se encuentra en una constante búsqueda de identidad y del 
equilibrio a nivel físico y emocional y estos factores pueden afectar sus 
relaciones interpersonales y de pareja, ya sea con repercusiones positivas o 
negativas.  
 
Por lo tanto es notable la necesidad del abordamiento en cuanto a la 
construcción de las relaciones de pareja en la adolescencia, estableciendo 
herramientas y diversas estrategias que permitan empoderar al individuo a ser 
asertivo, lo cual lo beneficia a nivel individual, social e incluso espiritual. 
 
Es importante trabajar en esta temática ya que las relaciones afectivas en 
la adolescencia repercuten a diferentes escalas en sus vínculos afectivos con 
los demás, en el rendimiento escolar, el comportamiento, práctica de valores, 
expectativas hacia el futuro y el equilibrio emocional.     
 
Por esa razón que se realizó el presente programa psicopedagógico para 
ser utilizado como herramienta para informar y orientar al adolescente acerca 
de las relaciones de pareja y que tengan así mismo las bases de un noviazgo 
constructivo, elegir de mejor manera su pareja y por ende mejorar sus 
relaciones interpersonales actuales y posteriormente en un futuro llegar al 
matrimonio de manera asertiva, logrando con ello disminuir en gran medida 
problemáticas que se presentan por falta de información, influencia social, 
conflictos familiares, entre otros.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
El presente programa fue elaborado como una herramienta innovadora 
para orientar al adolescente entre 14 a 16 años en los temas relacionados al 
noviazgo y empoderarlo para que pueda construir asertivamente sus relaciones 
de pareja.  
 
Cada unidad del programa cuenta con una serie de actividades y 
dinámicas que permiten la participación activa del joven en su educación 
propiciando un aprendizaje más significativo.  
 
En las diversas actividades hay ejercicios prácticos individuales y grupales 
para que el docente aborde con el adolescente los diferentes aspectos básicos 
para establecer relaciones de pareja más asertivas y constructivas tomando en 
cuenta su desarrollo físico, emocional y social. 
 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 
Informar al adolescente sobre los temas de noviazgo mediante dinámicas 
participativas, solucionar dudas y orientarlo de forma asertiva a adquirir 
elementos que le permitan construir relaciones de pareja adecuadas a su 
desarrollo físico y emocional. 
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 Presentación e introducción al programa 
 
Técnica: establecer rapport  
 
 
Objetivo: interactuar con los estudiantes que formaran parte del programa. 
 
 
Materiales: recurso humano 
 
 
Desarrollo: socializar y explicar en qué consiste el proyecto de 
investigación y la participación de los adolescentes dentro del proceso.  
 
 
Tiempo: 5 minutos 
 
UNIDAD 1: AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA 
 
 Actividad rompe hielo  
 
Técnica: nombre - objeto 
 
 
Objetivo: propiciar la integración del grupo y establecer un clima de 
confianza que facilite una mayor participación y de esta manera conocer el 
nombre de cada uno de los participantes 
 
Materiales: recurso humano 
 
 
Desarrollo: los jóvenes dirán su nombre acompañado del nombre de un 
objeto, el cual deberá iniciar con la misma inicial de su nombre.  
 
 
Tiempo: 5 minutos 
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 Actividad 1 
 
Técnica: preguntas comprometedoras 
 
 
Objetivo: que los adolescentes expresen sus dudas acerca del tema 
relaciones de pareja; igualmente dar opiniones y comentarios acerca de 
las preguntas que se realicen. 
 
 
Materiales: papel y lápiz 
 
 
Desarrollo: se les dará papel y lápiz, seguido deberán colocar dudas o 
preguntas que tengan acerca de las relaciones de pareja, luego de ello 
todos los del grupo deberán dar su opinión acerca de los conocimientos 
que tengan del tema.   
 
 
Tiempo: 10 minutos 
  
 
 Actividad 2 
 
Técnica: árbol de autoestima 
 
 
Objetivo: que los adolescentes realicen un esquema de sus virtudes, 
principios y sueños; fortaleciendo su autoconcepto y analizando sus 
logros. 
 
Materiales: hojas en blanco, lapiceros y crayones 
 
 
Desarrollo: se les dará una hoja de papel y deben dibujar un árbol, en la 
raíz se deben escribir los valores o principios que practican; en el tallo van 
características positivas o virtudes que los describan y para finalizar en la 
copa deben escribir los logros que han alcanzado hasta el momento.  
 
 
Tiempo: 15 minutos 
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UNIDAD 2: COMUNICACIÓN Y ASERTIVIDAD 
 Actividad rompe hielo 
Técnica: casas e inquilinos 
 
Objetivo: crean un clima cómodo y relajado, fomentando el conocimiento 
mutuo y facilitando el contacto entre los integrantes del grupo. 
 
 
Materiales: recurso humano  
 
 
Desarrollo: se les pide a los participantes que formen tríos, los cuales 
formaran una casa entre dos personas, tomadas de las manos y 
elevándolas; la tercera persona es el inquilino.  
Cuando se les da la instrucción “casa”, las personas que forman la casa 
tendrán que cambiar de inquilino. 
Cuando se les da la instrucción “inquilino”, la persona que se encuentra 
dentro de la casa, tendrá que buscar nueva casa. 
Cuando se les da la instrucción “terremoto”, todos tendrán que formar 
nuevas casas con nuevos inquilinos.  
 
Tiempo: 10 minutos 
 
 Actividad 1 
 
Técnica: Sociodrama 
 
 
Objetivo: representar mediante un sociodrama su percepción acerca de lo 
que son los noviazgos permitidos y los no permitidos a su edad.  
 
 
Materiales: recurso humano  
 
Desarrollo: los participantes realizaran dos grupos, en donde (grupo A), 
realizara la dramatización sobre un noviazgo permitido, (grupo B), 
noviazgo no permitido.  
 
Tiempo: 15 minutos 
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 Actividad 2 
 
Técnica: cronometro de la vergüenza 
 
 
Objetivo: conocer e identificar los conocimientos que tienen los 
adolescentes con respecto a los temas que se relacionan al noviazgo. 
 
 
Materiales: recurso humano, papel y lápiz 
 
 
Desarrollo: mediante un sorteo deberán hablar acerca de un tema durante 
un minuto.  
 
 
 
 
 
 
Tiempo: 15 minutos 
 
 
 Actividad 
 
Técnica: expositiva 
 
 
Objetivo: conocer las diferentes formas de comunicación que existen en el 
noviazgo, identificando y expresando las necesidades de cada uno.  
 
 
Materiales: diapositivas 
 
Desarrollo: se les presentara a los adolescentes por medio de 
diapositivas, las diversas formas de comunicación: verbal y no verbal. 
Posteriormente se les explicara cómo se presentan estas formas de 
comunicación en una relación de noviazgo.  
 
 
Tiempo: 20 minutos 
TEMAS:  
Amistad, noviazgo, relaciones sexuales, infidelidad, 
valores, conquistar, comunicación, noviazgo en secreto, 
embarazo, matrimonio. 
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UNIDAD 3: EMOCIONES Y VALORES 
 
 Actividad rompe hielo 
 
Técnica: Tom y Jerry 
 
 
Objetivo: interactuar y fortalecer la participación  
 
 
Materiales: recurso humano 
 
 
Desarrollo: se les dará instrucciones de que deben elegir una pareja, en 
donde uno será Tom y el otro Jerry, seguido se les dirá que quien 
interprete a Jerry deberá aplaudir y la acción de Tom será no dejar que 
Jerry aplauda.   
 
 
Tiempo: 5 minutos 
 
 Actividad 1 
 
Técnica: juego de roles  
 
Objetivo: representar los diferentes tipos de noviazgo que conocen o 
han visto los adolescentes, identificando cuales tipos de noviazgo les 
parece y cuáles no. 
 
Materiales: cualquier material que pueda ayudar a realizar la 
representación  
 
Desarrollo: formar parejas (hombre-mujer), pedirles que se pongan de 
acuerdo en representar un tipo de noviazgo, interpretando actitudes, 
conductas, la forma de comunicación, etc.  
 
Tiempo: 20 minutos 
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 Actividad 2 
Técnica: película “Intocable”  
 
Objetivo: reflexionar sobre los temas de amistad, valores, e 
inteligencia emocional.  
 
Materiales: televisión, dvd, película, pizarrón, marcador.  
 
Desarrollo: proyectar la película “Intocable”, que los adolescentes 
puedan al finalizar identificar situaciones clave en la cual se 
practicaron diferentes valores, reflexionen sobre los temas de amistad, 
valores e inteligencia emocional y puedan aplicarlos a ejemplos de 
relaciones de pareja.  
 
Tiempo: 2 horas 15 minutos 
 
 Actividad 3 
Técnica: manejo de emociones   
 
Objetivo: identificar diferentes emociones para expresar de forma 
asertiva sus sentimientos. 
 
Materiales: recurso humano, papelitos.  
 
Desarrollo: dividir al grupo en parejas, entregar un papelito, la pareja 
debe adivinar de acuerdo a la expresión facial que emoción tiene su 
compañera y mencionar situaciones que le hacen sentir así.  
 
Tiempo: 15 minutos 
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UNIDAD 4: RELACIONES INTERPERSONALES Y NOVIAZGO 
 
 Actividad rompe hielo 
 
Técnica: el cartero 
 
Objetivo: crear un ambiente de respeto a las decisiones y perspectivas 
de los demás. 
 
Materiales: recurso humano y yeso 
 
Desarrollo: Dibujar un circulo en el piso, seguido con los participantes 
se colocaran alrededor del mismo, dejando a una persona en el medio, 
esta persona será el cartero y dirá “el cartero trae una carta para todos 
los que tengan…” (Puede decir un objeto, color ó característica). Las 
personas deberán buscar ese objeto que se menciono, regresar al 
círculo y ocupar un nuevo lugar; la persona que se quede sin lugar, 
será el cartero.  
 
 
Tiempo: 10 minutos 
 
 
 
 Actividad 1 
 
Técnica: rueda de preguntas acerca de las relaciones de pareja 
 
Objetivo: describir lo que implica una relación de pareja para el 
adolescente 
 
Materiales: papel y lápiz, anexo a. 
 
Desarrollo: se dará un listado con preguntas acerca de relaciones 
interpersonales, a manera de que los adolescentes se conozcan entre 
sí.  
 
Tiempo: 10 minutos 
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 Actividad 2 
 
Técnica: crear una historia 
 
 
 
Objetivo: que los adolescentes fomenten su creatividad y mediante una 
historia proyecten sus pensamientos sobre el noviazgo.  
 
 
Materiales: lapicero, hojas, anexo b.  
 
 
Desarrollo: los adolescentes forman parejas o tríos, se les entregar una 
hoja con una silueta en blanco y negro de una pareja y ellos con lo que 
observan deben crear una historia, la historia más original puede llevarse 
un premio.   
 
 
Tiempo: 15 minutos.  
 
 
 Actividad 3 
 
Técnica: resolución de caso 
 
 
Objetivo: Identificar las relaciones de pareja prevalecientes en los 
adolescentes. 
 
 
Materiales: hoja de transcripción del caso (anexo c)  y lápiz.  
 
 
Desarrollo: se les proporcionara un caso acerca de una situación de 
alguna pareja de adolescentes, en pareja deberán comentar el caso y 
dar una posible solución, de lo que podría hacer la pareja para mejorar 
su relación. 
 
 
Tiempo: 15 minutos 
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 Actividad 4 
 
Técnica: reproducción de videos 
 
Objetivo: lograr concientizar y sensibilizar a los adolescentes mediante 
diversos cortometrajes acerca de las relaciones de pareja.  
 
Materiales: material audiovisual  
 
Desarrollo: se les presentara a los adolescentes diversos talleres para 
posteriormente  dar un comentario u opinión acerca de lo que les pareció 
cada cortometraje.  
 
Tiempo: 30 minutos 
 
 
 Actividad 5  
 
Técnica: lista de cotejo 
 
Objetivo: profundizar acerca de los conocimientos que tienen los 
adolescentes acerca de las relaciones de pareja. 
 
Materiales: lista de cotejo (anexo d) y lápiz 
 
Desarrollo: los adolescentes deberán contestar las preguntas 
relacionadas al tema relaciones de pareja.   
 
Tiempo: 10 minuto 
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
Instrucciones: de acuerdo a las actividades realizadas sobre las relaciones de 
pareja, marcar con una “x” según su opinión respecto a las interrogantes.   
 
ÍTEMS  
 
 
MUY 
ACUERDO 
 
 
ACUERDO  
 
DESACUERDO  
1. Le gusto participar 
de las diferentes 
actividades. 
 
   
2. Le fue útil participar 
en las actividades 
 
   
3. Obtuvo algún 
beneficio o 
aprendizaje al 
participar  
 
   
4. Volvería a participar 
en un programa 
similar. 
 
   
5. Tuvo problemas por 
participar en el 
programa 
 
   
6. Considera que es 
funcional trabajar 
del tema con otros 
adolescentes  
   
7. Cree que se logro 
abarcar la mayoría 
de los temas acerca 
de las relaciones de 
pareja  
   
 
"Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud."  
Quino 
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Anexo a  
 
Rueda De Preguntas 
 
1. ¿Cuántos novios (a) has tenido? ____________________________ 
 
 
2. Tres características que tomas en cuenta cuando alguien te gusta 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
3. Dos actividades que te gusta hacer cuando tienes pareja  
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
4. ¿Que no le perdonarías a tu pareja? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
5. ¿A qué edad tuviste tu primer novio (a)? 
_______________________ 
 
6. ¿Cómo conquistas a alguien, que detalles tienes con esa persona? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Anexo b  
 
 
 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Anexo c  
 
CASO 
Instrucciones: lee el caso y piensa con tu compañero (a) que soluciones le 
darías a estos adolescentes.  
 
Mi nombre es Yolanda tengo 15 años, estoy muy enamorada de mi novio David, 
él es mayor que yo, tiene 18 años; a mis padres no les agrada porque no estudia 
y dicen que no me hace ningún bien, aunque a mí tampoco me agrada que no 
vaya a estudiar, él me hace feliz, lo amo y nada más me importa, solo sé que 
quiero estar toda la vida con él, igual David es el único que me apoya, mis 
padres nunca están en casa, no les importa nada de lo que yo haga, igual no 
me gusta estar en casa cuando mis padres están ya que solo me dan ordenes y 
eso me molesta; estoy casi segura que no me quieren, me dan ganas de irme a 
vivir con David, pero él dice que mis padres no lo permitirían y que debemos 
esperar a que él tenga un trabajo estable, cuando me dice eso siento que no 
me quiere lo suficiente como yo a él, mis amigas me han dicho que para 
convencerlo debo de tener relaciones y que eso hará que él acepte, he 
pensado en proponérselo a David pero tengo miedo de lo que me vaya a 
decir, ya no se qué hacer!   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Anexo d  
  
Lista de preguntas  
 
 
NO. 
 
 
ITEMS 
N
U
N
C
A
 
R
A
R
A
S
 
V
E
C
E
S
 
A
  
M
E
N
U
D
O
 
S
IE
M
P
R
E
 
 
1. 
 
¿Te gustan los chicos/as mayores que tú? 
    
 
2. 
 
¿Te gustan los chicos/as menores que tú? 
    
 
3. 
 
¿Tus noviazgos suelen durar mucho tiempo? 
    
 
4. 
 
¿Sueles conquistar a tu pareja?  
    
 
5. 
 
¿Le das a tu pareja prioridad más que a tus amigos?  
    
 
6. 
 
Cuando alguien te interesa, ¿te vuelves primero su 
amigo/a? 
    
 
7. 
 
Cuando alguien te gusta, ¿lo ignoras, sueles no darle 
importancia?  
    
 
8. 
 
¿Es importante el físico de una persona al elegirla como 
pareja? 
    
 
 
9. 
 
¿Tus padres han sabido de tus noviazgos?  
    
 
10. 
 
¿Consideras que tienes buena comunicación con tu 
pareja?  
    
 
11. 
 
Después de haber terminado un noviazgo, ¿has vuelto a ser 
novio(a) de esa persona?  
    
 
12. 
 
¿Se han visto afectados tus estudios al tener novio (a)?  
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CAPÍTULO IV 
 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
4.1 CONCLUSIONES  
 
 Los adolescentes de la Asociación Niños Y Jóvenes Con Futuro tienen 
poco conocimiento de lo que significa e implica el noviazgo; esto 
consecuente con que los padres y maestros les han infundido que las 
relaciones de pareja a su edad pueden traerles repercusiones negativas 
como el embarazo, por lo cual deben enfocarse únicamente en el ámbito 
escolar.  
 
 Los adolescentes participantes perciben el noviazgo como un compromiso 
entre dos personas que comparten y conviven, en donde deben practicar 
valores como el respeto y honestidad, concuerdan que en el noviazgo a 
su edad se tiene para expresar todo el cariño y aprender de los errores 
para que no se comentan posteriormente en el matrimonio, sin embargo 
para ellos a su edad no es el momento de tener un noviazgo ya que trae 
problemas y peleas.  
 
 Los adolescentes de género masculino buscan en su pareja buenos 
sentimientos, amabilidad, comprensión, respeto, sinceridad, que sea 
sonriente, estudiosa, inteligente, de buen carácter, con valores y dedicada 
en todo lo que hace pero principalmente que los acepte como son. Por su 
parte el género femenino busca una pareja que le acompañe por el resto 
de su vida, que exista respeto, valores, confianza, apoyo, escucha activa, 
comprensión, fidelidad, que sea amoroso, cariñoso, que las conquiste, 
sea educado, sin vicios, de buenas intenciones y vele por su bienestar y el 
de la relación.  
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 El adolescente reciba poca o nula orientación acerca de temas como 
amistad, noviazgo, relaciones sexuales, entre otros: por lo cual evidencian 
soluciones erradas a las problemáticas que pueden presentarse en el 
noviazgo, considerando que a su edad no pueden pensar 
adecuadamente, deben ser para ello mayores de edad y ser más 
maduros.  
 
 La investigación ha beneficiado a la Asociación Niños y Jóvenes con 
Futuro que colaboró con dicho proyecto, a los adolescentes que 
participaron brindando información y su percepción sobre las relaciones 
de pareja para establecer un programa de orientación; a las 
investigadoras para desenvolverse en el área profesional; y por último al 
departamento de investigación de la Escuela de Ciencias Psicológicas de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala que tendrá una investigación 
innovadora que puede servir de base para futuros proyectos sobre el 
noviazgo y su impacto social en la adolescencia o temas relacionados a 
este.    
 
4.2 RECOMENDACIONES  
 
 
 Realizar por parte de la institución un taller educativo para padres que 
aborde la temática del noviazgo adolescente para reducir tabúes y poder 
así orientar de forma integral al adolescente sobre las relaciones de 
pareja y sus repercusiones positivas y negativas. 
 
 Orientar al adolescente mediante el programa de orientación sobre las 
relaciones de pareja en la adolescencia e informar que implica un 
noviazgo a su edad y las responsabilidades que requiere.  
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 Trabajar en el autoconcepto e inteligencia emocional con los adolescentes 
para disminuir la idealización del noviazgo, establecer sus metas y límites 
dentro del noviazgo y fomentar la práctica de valores.  
 
 Educar al adolescente para esclarecer dudas y mitos sobre el noviazgo; 
empoderarlo para que se crea capaz de tomar sus propias decisiones, 
que tenga seguridad de sus emociones, pensamiento y juicio para 
solucionar dificultades que puedan presentarse en sus relaciones 
interpersonales y/o de pareja.  
 
 Brindar a la población una herramienta innovadora funcional dirigida a 
adolescentes entre 14 a 16 años, la cual puede ser empleada para 
orientar asertivamente a los jóvenes en la construcción de noviazgos 
estables; así como también ser base teórica para futuras investigaciones 
sobre el noviazgo y sus alcances.  
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Consentimiento informado para participar en la realización de tesis de 
Licenciatura en Psicología 
 
Lugar y fecha de realización: _________________________________________ 
Nombre del entrevistador: ___________________________________________ 
           _________________________________________ 
 
Por medio del presente se le está invitando a formar parte de una investigación 
sobre la construcción de relaciones de pareja en la adolescencia. Previo a 
decidir su participación, es pertinente conocer y comprender cada uno de los 
aspectos mencionados a continuación; este proceso se le conoce como 
consentimiento informado; durante la lectura del mismo se aclararán las dudas 
acerca del mismo, una vez comprendido de qué trata y como se trabajará dicha 
investigación, si desea participar se dará paso a la firma de la carta de 
consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y fechada.  
 
Justificación del estudio 
La información recolectada se utilizará para el análisis de datos, diseño y 
elaboración de un programa preventivo sobre la construcción de las relaciones 
de pareja en la adolescencia, como parte de la realización de una tesis de 
licenciatura en psicología de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la 
universidad de san Carlos de Guatemala. 
Objetivo del estudio  
Promover en el adolescente la construcción asertiva de sus relaciones de pareja, 
mediante su participación en un programa psicopedagógico posterior al análisis 
del contexto en el cual se encuentra inmerso.  
 
 
Anexo #1 
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Procedimientos del estudio  
Al participar en el estudio se hará una calendarización con las fechas y horario 
específico en el cual se trabajará con la población, así como realizar los 
permisos necesarios que se realice dentro de las instalaciones del 
establecimiento para seguridad de los adolescentes.  
Aclaraciones   
 La decisión en cuanto a participar en la investigación es voluntaria. 
 
 Si la respuesta es afirmativa, previo a la realización de las diferentes 
actividades se realizará un consentimiento informado con los 
adolescentes con quienes se pretende trabajar.  
 
 No tendrá que hacer gasto alguno durante la realización de la 
investigación.  
 
 No recibirá pagos por su participación.  
 
 No habrá ninguna consecuencia desfavorable en caso de no aceptar la 
invitación.  
 
 La información obtenida por parte de la institución y población a trabajar 
será empleada de manera general, manteniendo la confidencialidad 
individual de los participantes y la integridad de los mismos.  
 
 Si considera claro los aspectos mencionados anteriormente acerca de la 
participación, puede firmar la Carta de Consentimiento informado que 
forma parte de este documento.  
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Carta de consentimiento informado 
 
Yo, _____________________________________________________________ 
he leído y comprendido la información brindada y mis preguntas acerca del 
mismo han sido esclarecidas de manera satisfactoria. He sido informado acerca 
de los datos obtenidos del estudio, los cuales serán publicados de forma general 
y con fines de investigación científica. Convalido en participar en este estudio de 
investigación; recibiendo una copia firmada y fechada de esta carta de 
consentimiento.  
__________________________________________________ 
Firma del participante 
 
Como investigadoras hemos explicado a 
________________________________, la naturaleza y los propósitos de la 
investigación, así como también contestado y aclarado dudas correspondientes a 
la misma. Acepto la normatividad correspondiente para realizar la investigación y 
me apego a ella.  
 
Una vez concluida la sesión de información, preguntas y respuestas, se dio paso 
a firmar el presente documento.  
 
__________________________________________________ 
Firma del investigador  
 
__________________________________________________ 
Firma del investigador  
 
Anexo #2 
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Consentimiento informado para participar en la realización de tesis de 
Licenciatura en Psicología 
 
Lugar y fecha de realización: _________________________________________ 
Nombre del entrevistador: ___________________________________________ 
           ___________________________________________ 
 
Por medio del presente se le está invitando como directora y responsable de la 
institución a formar parte de una investigación sobre la construcción de 
relaciones de pareja en la adolescencia. Previo a decidir su participación, es 
pertinente conocer y comprender cada uno de los aspectos mencionados a 
continuación; este proceso se le conoce como consentimiento informado; 
durante la lectura del mismo se aclararán las dudas acerca del mismo, una vez 
comprendido de qué trata y como se trabajará dicha investigación, si desea 
participar se dará paso a la firma de la carta de consentimiento, de la cual se le 
entregará una copia firmada y fechada.  
Justificación del estudio 
La información recolectada se utilizará para el análisis de datos, diseño y 
elaboración de un programa preventivo sobre la construcción de las relaciones 
de pareja en la adolescencia, como parte de la realización de una tesis de 
licenciatura en psicología de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la 
universidad de san Carlos de Guatemala. 
Objetivo del estudio  
Promover en el adolescente la construcción asertiva de sus relaciones de pareja, 
mediante su participación en un programa psicopedagógico posterior al análisis 
del contexto en el cual se encuentra inmerso.  
 
 
Anexo #3 
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Procedimientos del estudio  
Al participar en el estudio se hará una calendarización con las fechas y horario 
específico en el cual se trabajará con la población, así como realizar los 
permisos necesarios que se realice dentro de las instalaciones del 
establecimiento para seguridad de los adolescentes.  
Aclaraciones   
 La decisión en cuanto a participar en la investigación es voluntaria. 
 
 Si la respuesta es afirmativa, previo a la realización de las diferentes 
actividades se realizará un consentimiento informado con los 
adolescentes con quienes se pretende trabajar.  
 
 No tendrá que hacer gasto alguno durante la realización de la 
investigación.  
 
 No recibirá pagos por su participación.  
 
 No habrá ninguna consecuencia desfavorable en caso de no aceptar la 
invitación.  
 
 La información obtenida por parte de la institución y población a trabajar 
será empleada de manera general, manteniendo la confidencialidad 
individual de los participantes y la integridad de los mismos.  
 
 Si considera claro los aspectos mencionados anteriormente acerca de la 
participación, puede firmar la Carta de Consentimiento informado que 
forma parte de este documento.  
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TABLA DE RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS E INDUCTORES 
Objetivos Específicos  Inductores  
 
1. Determinar la percepción sobre las 
relaciones de pareja en los adolescentes 
entre 13 a 15 años.  
 
 
 
 
2. Comparar las características más 
frecuentes que el adolescente busca en una 
pareja.  
 
 
 
 
3. Describir lo que implica una relación de 
pareja en la vida del adolescente.  
 
 
 
 
 
 
4. Identificar las relaciones de pareja 
prevalecientes en adolescentes entre los 13 
a 15 años.  
 
 
 
 
 
 
5. Establecer el modelo psicopedagógico que 
permita desarrollar el programa de forma  
idónea.  
 
 
 
6. Plantear el contenido idóneo a implementar 
en el programa preventivo para la 
construcción de relaciones de pareja en la 
adolescencia. 
 
 
7. Evaluar los beneficios que genera la 
aplicación del programa  para  la 
construcción de relaciones de pareja 
funcionales. 
 ¿Para ti, qué es una relación de pareja?  
 ¿Cuál consideras que es la diferencia 
entre las relaciones de pareja y el 
noviazgo?  
 ¿Qué opinas de las relaciones de pareja? 
 
 
 Para ti, ¿Cuáles son las características 
más atractivas del sexo opuesto?  
 Cuando alguien te gusta ¿qué aspectos 
tomas en cuenta para que sea tu pareja? 
 ¿Qué características buscas en una 
pareja?  
 
 
 ¿Qué significa para ti tener novio o novia?  
 ¿Qué significa para ti no tener novio o 
novia?  
 ¿Para qué consideras que se tienen 
relaciones de pareja en la adolescencia?  
 
 
 ¿Cómo son las relaciones de pareja a tu 
edad?  
 En tu experiencia ¿Cómo son tus 
relaciones de pareja?  
 ¿Cuáles crees que son las relaciones de 
pareja más frecuentes en los 
adolescentes de tu edad?  
 
 
Modelo de programas temporal o micro  
Fase I- Análisis del contexto 
Fase II-Formulación de objetivos 
Fase III-Planificación 
Fase IV- Evaluación 
 
Técnicas :  
Entrevistas  
Mesa redonda  
Talleres  
 
 
Análisis de datos obtenidos 
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ENTREVISTA 
 
Edad: ______________   Género: ______________   Religión: ______________ 
Grado: _____________________________    Ha tenido novio(a): ____________     
 
1. Cuando escuchas la palabra “noviazgo” ¿En qué piensas?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
2. ¿Qué has visto sobre el noviazgo?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
3. ¿Qué te han dicho tus padres sobre el noviazgo?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
4. ¿Qué buscas en una novia (o)?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
E___ -  ___ 
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5. ¿Qué significa para ti tener novio o novia?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
6. ¿Qué significa para ti no tener novio o novia?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
7. ¿Para qué consideras que se tienen noviazgos en la adolescencia?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cómo es un noviazgo a tu edad?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
9. ¿Quieres agregar algo más?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Proyecto de Investigación  
 
“Construcción asertiva de relaciones de pareja en la adolescencia” 
 
TALLER DE INTRODUCCIÓN  
 
Lugar: Asociación Niños Y Jóvenes Con Futuro  
Responsables: Andrea Estrada  y Roselin Morán 
 
 
Objetivo General Objetivos Específicos Actividades Temporalidad  Recursos 
Realizar diferentes 
dinámicas para 
conocer al grupo, 
interactuar y 
fortalecer la 
participación entre 
la población e 
investigadores. 
Establecer rapport e 
interactuar con los 10 
estudiantes que formarán 
parte del proyecto. 
 
Socializar y explicar en qué 
consiste el proyecto de 
investigación y la 
participación de los 
adolescentes dentro del 
proceso.  
 
Aplicación de los primeros 
instrumentos de la 
investigación.  
Presentación e introducción al 
proyecto.  
 
Dinámica Rompe hielo: los jóvenes 
dirán su nombre acompañado de 
un objeto siguiendo la regla del 
juego.  
 
Explicación y resolución de dudas 
sobre el proyecto, lectura y firma 
del  consentimiento informado y 
cartas de participación.   
 
 
Dinámica Rompe hielo: fomentar la 
participación y compañerismo.   
 
 
Cierre de la actividad.   
5 minutos 
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
15 minutos 
 
 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 
5 minutos  
 
 
Sillas 
 
Entrevistas 
 
Consentimientos 
informados 
 
Cartas 
 
Lapiceros 
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“Construcción asertiva de relaciones de pareja en la adolescencia” 
 
 
Lugar: Asociación Niños Y Jóvenes Con Futuro  
Responsables: Andrea Estrada  y Roselin Morán 
Mesa Redonda                                                Tiempo 50-60 minutos 
 
OBJETIVO 
 
ACTIVIDAD 
 
TIEMPO 
 
RECURSOS 
 
Determinar el 
conocimiento de los 
adolescentes para 
establecer contenido 
idóneo en el 
programa de para la 
construcción asertiva 
de relaciones de 
pareja en la 
adolescencia. 
 
 
 
Tom  y jerry: se les dará instrucciones de que deben 
elegir una pareja, en donde uno será Tom y el otro Jerry, 
seguido las investigadoras les dirán que acción realizar.  
 
Cronometro de la vergüenza: mediante un sorteo 
deberán hablar acerca de un tema durante un minuto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas comprometedoras: se les dará papel y 
lápiz, seguido deberán colocar dudas o preguntas que 
tengan acerca de las relaciones de pareja, luego de ello 
todos los del grupo deberán dar su opinión acerca de los 
conocimientos que tengan del tema.   
 
 
5 minutos  
 
 
 
15 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40  minutos 
 
 
 
 
 
 
 
Papel para realizar 
sorteo 
 
Papeles en blanco 
 
Lapiceros 
 
Cronometro 
 
 
TEMAS:  
Amistad, noviazgo, relaciones sexuales, infidelidad, 
valores, conquistar, comunicación, noviazgo en secreto, 
embarazo, matrimonio. 
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“Construcción asertiva de relaciones de pareja en la adolescencia” 
 
 
Lugar: Asociación Niños Y Jóvenes Con Futuro  
Responsables: Andrea Estrada  y Roselin Morán 
Taller No. 1 ¿Qué son las relaciones de pareja?                                                                                    Tiempo 40-45 minutos 
 
 
OBJETIVO 
 
ACTIVIDAD 
 
TIEMPO 
 
RECURSOS 
 
Comparar las 
características más 
frecuentes que el 
adolescente busca 
en una pareja.  
 
 
 
 
Describir lo que 
implica una relación 
de pareja en la vida 
del adolescente. 
 
Trabajo en equipo (cuadro): las investigadoras dibujaran un 
cuadrado en el suelo con yeso, se les dará instrucciones a los 
adolescentes; ellos deberán colocar un pie dentro del cuadro 
sin que ninguno falte, el juego termina cuando todos tengan 
un pie dentro del cuadro.  
 
Lista de cotejo: aquí los adolescentes deberán contestarla 
de acuerdo a lo que se les pregunta, con el fin de profundizar 
acerca de sus conocimientos sobre las relaciones de pareja. 
 
Rueda de preguntas: se dará un listado con preguntas 
acerca de relaciones interpersonales, a manera de que los 
adolescentes se conozcan entre sí, ellos deberán de 
preguntar a los demás del grupo, al finalizar formaran parejas, 
se les proporcionara un dibujo en donde deberán realizar una 
historia en base a ello.  
 
 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
5 minutos 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeso 
 
Listado de preguntas 
 
Dibujo de una 
persona 
 
Lápices  
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Dibujo: se les proporcionara una hoja, la cual tendrá el dibujo 
de una  persona, deberán colocar aspectos físicos de ellos, 
así como también de la personalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS 
 ¿Cuántos novios has tenido? 
 Tres características que tomas en cuenta 
cuando alguien te gusta 
 Dos actividades que te gusta hacer cuando 
tienes pareja 
 ¿Que no le perdonarías a tu pareja? 
 ¿A qué edad tuviste tu primer novio? 
 ¿Cómo conquistas a alguien? 
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“Construcción asertiva de relaciones de pareja en la adolescencia” 
 
 
Lugar: Asociación Niños Y Jóvenes Con Futuro  
Responsables: Andrea Estrada  y Roselin Morán 
Taller No. 2 ¿Qué relaciones de pareja prevalecen entre los adolescentes?                                      Tiempo 45-50 minutos 
 
OBJETIVO 
 
ACTIVIDAD 
 
TIEMPO 
 
RECURSOS 
 
 
Identificar las 
relaciones de pareja 
prevalecientes en 
adolescentes entre 
los 13 a 15 años. 
 
 
 
 
 
Sociodrama: los adolescentes realizaran una pequeña 
dramatización en donde las investigadoras les 
proporcionaran el tema, (fiesta de graduación muda, 
propuesta de matrimonio de ciegos). 
 
Sensibilización: se les mostrara un video a los 
adolescentes sobre las relaciones de pareja.   
 
 
Caso: las investigadoras les proporcionaran un caso 
acerca de una situación de alguna pareja de 
adolescentes, en pareja deberán comentar el caso y dar 
una posible solución, de lo que podría hacer la pareja 
para mejorar su relación.  
 
 
 
15 minutos 
 
 
 
 
25 minutos 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periódico 
 
Papel y material para 
Sociodrama 
 
Papel para realizar 
sorteo 
 
Televisor  
 
Dvd  
 
Videos  
 
Caso impreso  
 
